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P e s t e n ,  S z e r d á n ,  Szent J a k a b  - Hava 3-d ik  n a p já n  1816. 
Grutta cavat lapidem non v i ,  séd saepe cadendo.
M A G Y A R ,  É S  E R D É L Y - 
O R S Z Á G .
f t t a i ,  . . . . .  m  « .
t e n s ,  m e lly n ek  következései H a ­
zánka t igen  n agy  részben  i l le t ik ,  
közönséges m e g n y u g o d á s t  szer­
zett. Kiki á l ta l lá t ja  b e lő le ,  hogy 
Felséges  U ru n k n a k  bő ltsessége , 
*s a tya i gondoskodása  olly u ta t  vá­
la sz to tt  , m e llyen  hív A la ttva ló i 
a ’P ap iro s  P én zn ek  b e t s t e le n te rh é ­
től b izonyosan  m e g m en ek e d n ek  , 
és ped ig  olly m ó d o n  , hogy a b b a n  
senk i e rő lte té s t  ne  szenvedjen . — 
E zen  Felséges R ende lésnek  szeren- 
tsés következései m á r  m o s t  is lá t ­
szani kezdenek ; m ert  azok , kik 
eddig G a b o n á jo k a t ,  G y ap jú jo k a t ,  
B o ra ika t  lerakva ta r tv á n  e rő lte ­
te t t  szükséget szerezni igyekeztek, 
és az illendő nyerességgel m eg n e m  
elégedtek , m ár  m o s t ,  lá tv án  a ’ Cur- 
susnak  n a p o n k in t  való jo v u lá s á t ,  
és a ’ Beváltás á lta l a ’ P énz  m eg- 
szükülésétöl fé lvén ,  ó n k é n t  k íná l-  
k odnak  jószágaikkal. M ellyre néz ­
ve azon  T erm ék ek n ek  árrok  a’ vá­
sártó l fogva igen n a g y o n  leszál- 
( 1816. M á s o d i k  Fe’le sz tm d ó J
Jött. És h a m é g ,  a1 m in t  az idő m u ­
ta t ja  , az id én  jó te rm és  is lészen, 
a' kész fizetésekből élők b izonyosan  
o ltsó ságo t re rnény lhe tnek .
E p e r je sen  J u n iu s  végén  te m é r ­
dek sok Sáskák  je len tek  m e g ,  és 
az egész tá ja t  e llep ték . M id ő n  a ’ 
város felelt r e p ü ln é n e k  , a ’ N ap ­
n ak  v ilágát egészen e lfog ták  , és 
a ’ városra  se té t h o m á ly t  húztak . 
Ezen veszedelm es vendégek  m ás 
ese tekben  n agy  szárazság a lk a lm a­
tosságával szoktak m eg je lenn i.  —  
Mi hozha tta  m o s t  őke t  illy esős 
esz tendőben  ?
A U S T R I A .
Az A u s tr ia i  P riv ileg iom os N e m ­
zeti B a n k ó n a k  ideigvaló D irecto- 
rai azt a ’ je len té s t  te sz ik , hogy a’ 
P ap iro s  P é n z n e k  b evá ltásá ra  r e n ­
d e l te te t t  Czédula B a n k ó n a k  m u n ­
kálkodása  a ’ folyó észt. Ju l.  í-so  
n a p já n  elkezdődik. E ’ végre  k é t  
Cassa n y i t ta t ik  m e g ,  ú g y m in t  a1 
B e a d á s ,  és Falvá ltás  Cassája.
A ’ B e a d á s  Cassája  álta l ve­
szi a’ P ap iro s  P é n z e k e t ,  és azok-
) (
é r t  a ’ Felséges f. e. J u n iu s  1. n a p ­
já n  k ia d a to t t  P á te n sn e k  5-dik §. 
sze rén t részén t B an k ó  C zédu láka t 
ád  , részént pedig  A ss ig n a tió k a t  az 
i P e rc e n tu m o s  C on v en tio s  Pénz 
In te re s t  hozó S tá tu s  O bligatiok- 
ra. M in th o g y  ezen Ö bligá tiók  íoo , 
5o o , 1000 , 5000 F o r in to k ra  szól­
ja n a k  , te h á t  az A ss igna tiók  is e- 
zen  négyféle S u m m á k ra  fognak 
a d a t n i , a* m in t  kiki a’ b ea d o t t  P a ­
piros Pénzhez képest k ív á n n i fogja.
E ze n  A ss ig n a tió k n a k  tu la jd o ­
nosi a ’ S ta tu s  A dósság i közönsé­
ges C assá jáná l m in d já r t  az azok­
n a k  megfelelő O b lig a tió k a t  m e g ­
k a p já k ,  m e llyek tö l az In teresek  
azon  n a p  ó ta  fognak  folyni , a 1 
m e lly  n a p  a ’ P ap iro s  P én z  a ’B a n ­
k ó b a  le té te te t t .  A ’ B ankó  - Czédu- 
I á k n a k ,  az A s s ig n a t ió k n a k ,  és 
az O b lig a tio k n ak  fo rm áik  az Or- 
száglószék á l ta l  k ü lönös  C irculári-  
sok által fognak  közönségessé té­
te tn i .
A ’ F e l v á l t á s  C assá jáb a n  a ’ 
B an k ó  - C zédulákat C onven tios  
P é n z r e , és a ’ C onven tios  Pénzt 
B ankó-C zédu lá ra  lehet vá l tan i .  — 
A  Felváltó  Cassánál a ’ beadandó  
n ag y o b b  S u m m á k k a l  való b á n á s ­
n a k  könny eb b íté sé re  olly re n d e ­
lés t é t e t e t t , hogy  5oo fo r in tn y i  
su m m á k  a ’ B a n k ó n a k  petsétjével 
b epe tsé te l t  Z a tsk ó k b an  is a d a t ta t ­
nak .  Mel ly esetben 1 fo r in to t  V ál­
tó  - C zedu íában  kell Z a tsk ó  f*énz- 
képen  fizetni.
E ze n  két C assákon  kivül m ég 
egy h a rm a d ik  is n y i t ta t ik  m eg  J u h  
j i .  n a p j á n ,  a ’ hol 2000 fo r in t  P a ­
p i r o s ,  és 200 fo r in t  C onven tios  
I P én zé r t  egy B an k ó  A ctiá ra^va ló  
A ss ig n a tio t  lehe t v á l t a n i .—  E zen  
A ss ig n a tió k  kü lönös  fo rm a sze­
r é n t  v a n n a k  k ész ítv e ,  s egy B a n ­
kó D i r e c to r ,  és egy Cassabeli 
T isz t á l ta l  a lá í ra t ta tv a  , ’s az Ac- 
t io n a r iu s n a k  nevére  szóllanak.
Az A c tiáé r t  való fizetést az 
A c tio n a r iu so k  k ö n n y e b b í té sé re  
fertá ly  e sz te n d ő n k én t n égy  eg y en ­
lő részben lehet le ten n i.  Az i l lyen  
részenkén t való  fize tésekben a ’ 
Cassa tsak N y u g ta tv á n y o k a t  á d , 
és u to l já ra  a negyed ik  résznek le­
té te lekor a ’ tö b b i  N y u g ta tv á n y o k  
viszsza ve te tvén  , ada tik  az egész 
A c tiá ró l  szólló A ss igna tio .
A ’C assánál való to longás  e lk e rü ­
lésére, azokra n é z v e , kik az n a p , 
m id ő n  a’ Cassához jö n n e k ,  k i jn e m  
e lég ít te th e tn ek .  Ju l iu s  i-so  n a p ­
já tó l fogva E lőre való feljegyzések 
fognak  t é t e tn i ,  és a’ L a js t ro m  ki- 
szegeztetvén a ’ n a p  m eg fog ha- 
tárroztatni., a’ m id ő n  az A ctiák ra  
való fizetéseiket m egtehessék .
A ’ B an k ó  - A c t iá k a t  tsak  a ’ tel- 
lyesen ren d b e  .szedetett B ankó-H i­
vatal , viszszavévén az ideig való 
A ss ig n a t ió k a t , fogja k iadn i.
A ’ B an k ó  A ctiák  m in d a d d ig  
e l fo g a d ta tn ak  , m íg  a’ Felséges P á ­
tens  29-ik $ szerén t az 50,000 Ac-
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t i á k b e r re m  te ln  ek. M in d azo n á lta l ,  
hogy- b izonyos idd m e g h a tá ro z ta s -  
sék , m e lly b en  a ’ 9. §. é r te lm e  sze­
ré n t  a’ B an k o -C o m m iss io  vá lasz tá ­
sa a ’ k iszabo tt re n d ta r tá sá h o z  ké­
pes t végbe m ehessen , az idei J u l iu s  
u to lsó  n ap ja  szabatta t ik  h a tá rú i  
a' feljebb e m lí te t t  előre való felje- 
g y e z te té se k re ; a’ m e lly  u tá n  ösz- 
veségesen a’ B an k ó  A c tio n á r iu sa i ,  
ha  az ö szám ok 1000 A c tiák ra  reá 
m e n t ,  vagy azt m eg  is h a lad ta  a ’ b e ­
f ize tett A ctiák  szám a , a B an k ó -  
C o m m iss io t  választhassák.
A ’ B a n k ó n a k  Cassái n a p o n ­
k in t  9 — 12 ó rá ig  d é le lő t t ,  és 3— 
5-ig d é l u t á n ,  kivévén az ü n n e p e ­
k e t  és v a s á r n a p o k a t , ny itva  lesz­
nek .  Ezek az úgy n evez te te tt  B a n ­
k ó h á z b a n ,  S ingers trasse  ú tszáb an  
N ro  940 az első e m e le tb e n  á l l í t ta t ­
ta k  fel. A ’ B e m e n e te l  a ’ fö gará- 
d i ts ró l  esik , és az a j tó k  fele tt lé­
vő í rá s o k  m u ta t já k  a ’ Cassák m i­
vo ltá t.  — K ölt B é tsb e n  J u n .  26.  
1816. (a lá írá s )  G róf N e m e s  Á- 
d á m  a ’ N em zeti B a n k ó  ide ig  va­
ló K o rm á n y o z ó ja ; G e y m ü Ü T e r  
J á n .  H e n r .  ideig való D ire c to r ;  
B e r g e r  T h á d é  ideig való D i­
rector.
F o r in to k ró l  szólló K ötelező L eve­
lekkel egyszer sm in d  az In te resek  
felvételére szolgáló C ouponok  is , 
vagyis v ág o tt  P ap iro so k  fognak 
a d a t ta tn i  és ped ig  12 esztendőre , 
melly In te re sek  felvételére m inden  
esz tendőben  vagy J a n u a r iu s  , vagy 
Ju liu s  első n ap ja i  v an n a k  ha tá roz­
v a . —  e'hez képest a ’ Kötelező 
L evé lnek  F o rm á ja  ím  ez :
N ro - = =  ~~=
D  b ( i g a t i 0 n.
Uebct * *  © u lb e n  , «e iche  ín Me 
£)effetretd)ifcbe d i a g o n a l  * %etuU%$ant 
in ( í in lo fu n g S  * unb i ín t i j t p a j i o n ő í  
©ebeinen e inge legt  w ü r b e n ,  un!) \x)ofűc 
Die 2 3 e t j in fu n g  m it  (Síné uom £ u n b e r t  
ín ( s í lb e r m ű n je  nad) M m  Ä'onbenjionß*  
5R ünjfuffe  an  ben Uebetbringer bee ju  
bíefet Urfunbe gehörigen 3ntereffe?G oin  
ponő bon bet Uníbetfab<&taat$fcbulbcn*  
f^affe g e lc i j ie t  w irb .
£ i e  £>efletteicbífd)e SJflajionaPBet* 
tcUSÖanÉ ifi  nad) íb ccn © t a t u t e n  bet* 
b ű n b e n ,  ba$ ( í r t t a g n í#  beő i^r ange*  
roíefenen í í í g u n ö f o n b e ő  j u t  bötfem af*  
ftgen S in iő f u n g  bet .O b l ig a t ion en  übet  
biefe © ta a tő fd ju lb  ju  berreenben.
A ’ Bétsi Ú jság  J u n .  27-diken 
közli m in d a z  O b íig á tió ra  való As- 
s ig n a t ió n a k , m in d  az O bligatió- 
n a k  F o rm á já t  azon kü lö n ö s  m eg­
jegyzéssel: hogy az ObligatiókkaU 
vagy is a1 100, 5oo , 1000, 5ooo
© eg en w á tt ig e  O b lig a tio n  ifi ín 
bem $rebitö?unb {iquiba;íon$ j Söudje 
bet t. t. Unibetfalí©taatöfci)ulbení^,aji‘e 
gehörig botgemetft «ötben .
SOßien a m  1 . 3 ul í u$ 1 8 i ó .




J e g y z é k .  Az * ts il lagnál va­
g yon  szám okkal kitéve a ’ K ötele­
ző Levélnek  Pénzbeli S u m m á ja  ; 
'** ts il lagná l ped ig  szóval.
A ’ B an k ó  C z é d u lá k m o s t  ele- 
j é n te n  5 , 10, 2 5 , 5o F o r in to so k  
lesznek , ’s ug y an  ezeknek fo rm áik  
k özö l té inek  is. A ’ n a g y o b b  félék, 
ú g y m in t  a ’ íoo , jo o  , és 1000 F o ­
r in to so k n a k  F o rm á ik  későbben  
fognak közölte tn i.  Az e lőbbi négy 
féle ap ró b b  Czédulákról egyszer s­
m in d  il lyen  L e írás  té te te t t  közö n ­
ségessé :
, ,E zen  Czédulák fo rm ája  hosz- 
szúkás N égyszög ; m in d  a ’ n é g y ­
féle egyenlő  nagyságú .
, ,F in o m  fejér p ap iro s ra  v a n ­
n ak  n y o m ta t t a tv a ,  m e lly  m e s te r ­
ségesen készült. Beszegésök által- 
lá tszó ; n y o m ta tá s o k  fekete. M in- 
den ik  Czédulán a ’ P a p iro sb a n  m eg  
lá tszan ak  ezen szók : Dcfletr. 91*3 . 
SSanÉ, és jo b b  felöl a ’ p á rk á n y n a k  
fejér czifraságában  á l lan ak  az árá- 
b ia i  szám f ö lö t t , m elly  a’ Czédu- 
lá n a k  nevezeti be tsé t  je len ti .
, ,A ’ Felső p á rk á n y n a k  jobb  
felén vagyon  a1 B ankó-C zédu lának  
nevezeti be tse  feketén n y o m ta tv a  
árábs  szám m al , u g y an  fekete 
n y o m ta tá s ú  p a iz s b a n ; a ’ p á rk án y  
közepén a ’ Pénzbeli b e tse  n ag y  ré­
gi go thus betűkkel.
, ,A ’ felső p á rk á n y n a k  bal fe-l 
lén  vagyon  m esterséges  búzásu l
ro s té ly  ezen b e t ű v e l : N. és a’ czé- 
d u lá n a k  Íro tt  szám ával.
, ,A ’ B an k ó  C zédu Iának  köze­
p é b e n  v a g y o n :
a) A ’ N em zeti Czédula B a n k ó ­
nak  k ö te lez te te se , hogy  azon czé- 
d u lá t  B ead ó n a k  az a n n a k  b e tsé t  
Ezüst P én zb en  a' C onven tiós  P énz  
folyása szerén t kifizesse.
b )  A ’ Pénzbeli S u m m á n a k  Szá­
m a egy kisded fekete vonásos paizs­
b a n  ; és
c) A ’ k iadásnak  n ap ja  , ú g y m in t  
Ju liu s  i .  n . íÖ i6. kissebb be tűkkel.
,,Az alsó p á rk á n y n a k  jobb  fe­
lién vagyon  feketén  m u n k á l t , hosz- 
szúkás , és m esterségesen  kiczifrált 
m e ző ,  m e llyen  a ’ B ankó-C zédu lá ­
n ak  P énzbe li  értéke , 's a la t ta  ezen 
szó :  ©ííberműnje látszik.
,,Az alsó p á rk á n y n a k  közepén 
a ’ k isded  b e tű k  a la t t  m in d  a ’ négy  
féle B an k ó  C zédulákon  egyenlő  
fejér száraz bélyeg (S tam p ig lie )  
v a g y o n ,  m e lly  ké t fejű Tsászári 
Sast m u t a t ,  ’s an n a k  m elyén  A u ­
str ia  , H a b s b u rg ,  és L o th a r in g ia  
Czímere v ag y o n :  k ö rü lö t te  ped ig  
a’ Vitézi R e n d ek n e k  jelei ; a ’ Sas 
két szá rnya in  k ü lö n ö sen  látsza­
n a k :  M a g y a r ,  C se h ,  G alicz ia ,  és 
L o m b a rd ia  Országok Czímerei.
,,Az alsó p á rk án y n a k  ba l fe­
lén végre vannak  ezen szók : 
t>ie D eflm . 9b 3 - 93anf /  és a' Cas- 
sa D irec to rnak  aláírása.
i
N A G Y  B R I T T  A N N I  A .
M ineke lő tte  G r a t t a n  U r 
M aj.  2 i- iken  a ’ N. B r i t ta n n ia i  ’s 
H ib e rn ia i  K a th o l ik u so k ’ E m anc i-  
p a t io jo k ró l  az A ls ó -H á z b a n  az ó 
jo va ilásá t e lőad ta  v o ln a ,  felkelt 
E l i  i o t U r  ’s a’B r i t ta n n ia i  K a th o ­
likusok  m e lle t t  e’k épen  s z ó l l o t t : 
,, Az én J ó b a rá to m  m in d já r t  elő­
ad ja  az ő jova ilásá t a ’ H ibern ia i  
( I r l a n d )  K atho likusok  e rán t .  I l­
le n d ő n e k  ta r tó in  t e h á t , hogy  ő 
Felsége számos , és t isz te le tre  igen 
m é ltó  A la t tv a ló in ak  nevökben  is , 
a ’ N agy B r i t ta n ia i  K atho likusokat 
é r te m  , ezen K érelem  levelet b e ­
m u ta s sa m . A ’ m i legrégiebb F ö l­
des U r a in k ,  a’ leghíresebb  n e m ­
ze tsé g e in k ,  m ellyeke t vagy hadi 
te tte ik  , vagy a ’ po lgári  szabadság  
fe n ta r tá sá b a n  m u ta to t t  tö rekedé- 
seik nevezetesekké t e t t e k ; a ’ jó té ­
tem énye ik rő l  nevezetes N em esE m - 
b e re in k ;  a ’ b e tsű le tre  legm éltóbb  
Kézi - M es te re ink  , kik  az ő ta le n ­
tu m a ik  által olly h a th a tó sa n  e lő­
seg íte tték  az ország g a z d a g sá g á t’s 
következésképen  a ’ H azán ak  ere­
j é t ,  ezek ,  s i l lyenek  ta lá l ta tn a k  
az ezen kérelem  levelet a lá írók  kö­
zött. Sem m i Felekezet n e m  m u ­
ta to t t  a’ veszedelem id e jéb en  n a ­
g y o b b  ha jlandóságo t az ország 
C onsti tu t ió jáh o z  , és n ag y o b b  hív- 
séget az örökös K irá ly ság h o z , 
m in t  ők. És ha egy Id e g e n ,  a ’ m i 
T ö rvénye inkke l  ism ére tlen  lé v én ,  
azon n a g y  erőlködésből í t é l n e , 1
m é llye t  ezen 20 esz tendők  a la t t  
m in d e n  R en d b e l i  L akosok  m u t a t ­
t a k ,  azt ke llene  nek i g o n d o ln i , 
hogy a’ K atho likusok  leg n ag y o b b  
kedvezéssel é l n e k , mivel le g tö b ­
bet tse leked tek . De m elly  igen  el 
kellene nek i tsu d á lk o zn i,  ha m e g ­
tu d n á  , hogy azok n ag y  szoron- 
ga tások  és sokféle po lgá ri  d íszektő l 
való k irekesztések a la t t  n y ö g n e k .  
( Ha l l j u k !  h a l l j u k ! )  T sak  u g y a n  
m é l tá n  nehezökre  eshetik  a' Kö- 
n y ö rg ő k n e k ,  hogy ép en  A n g l iá ­
ban  szo ro sab b an  t a r t a tn a k ,  m in t  
az Ország’ egyéb ta r to m á n y a ib a n *  
M időn K orzika m ég A ng liához  
ta r to z o t t  , a ’ Relig io  o t ta n  s e m m i 
kü lö m b ség e t  n e m  okozo tt a ’ p o l­
gári egyen lő  ju s o k b a n  és szabad­
ságokban . U gyan  igy vagyon  K a­
n a d á b a n  is. Ső t m ég  H ib e rn iá b a n  
is kedvezőbb a ’ K atholikusok  sorsa* 
m in t  A n g liá b an .  így  p. o. H ib e r­
n iá b a n  vagyon  V álasztó  Ju ssok  : 
de A n g l iá b a n  n i n t s e n ;  egy Hi­
b e rn ia i  K ä tho likus  H ibern ia i  U - 
n iv e rs i tá sb an  g ra d u á l ta th a t ik  és 
D oc to rrá  l e h e t : de A n g l iá b a n  
az A ng lia i  K a t h o l i k u s  n e m ;  
am az B é k e - B í r ó  le h e t :  em ez 
n em  lehet.  És vallyon  m ié r t  n em ?  
M iért  fosztassékm egaz Ország olly  
férjfiak szo lgála tja ik tó l , m i n t  
B e d i n g f i e l d  R i c h a r d ,  I n -  
g l e b y  J o h n , “T h r o k m o r t o n  
J o h n  U ra k ?  M iért ne lehessen  
Herczeg N o r f o l k ,  L o rd  C l i f ­
f o r d ,  L o rd  A r u n d e l ,  L o rd  
P  e t  r e valam ellyG rófságban  Hely-
ta r tó  , vagy lega lább  Béke Bíró. 
A' legnem esebb  P o lg á ro k n ak  az 
Ország szolgala tjából illy kirekesz- 
te lése valóságos gyaláza tja  a’ m i 
T ö rv én y es  - K ö n y v ü n k n e k .  É s  va­
la m in t  n é m e l ly  po lgári  hivatalok 
n y i tv a  v an n a k  H ib e rn iá b a n  a’ Ka- 
th o l ik u s o k n a k ', m ellyek  A n g liá ­
b a n  n in tse n e k  , úgy a’ K a to n a  é- 
le tb e n  is fe lem elkedhe tnek  bizo­
n y o s  rangok ig  : e l lenben  az A n g ­
liai K a tho l ikusnak  elöbbSz.G yörgy 
ts a to rn á já n  álta l kell m e n n i  és 
va lam elly  H ibe rn ia i  r e g e m e n tb e n  
szolgálatot kell k e r e s n i , hogy  O- 
besterség ig  em elkedhessék. H o n ­
n a n  eredhe t ezen egyene tlenség  ? 
IVIi lehet az oka , hogy a ’ K atholi- 
kus  az O besterségnél feljebb n e m  
ju th a t?  V allyon  n in t s e n  e’ az e- 
gész Hadi Sereg p ro te s tá n s  K oro ­
n a  , és egy p ro te s tá n s  P a r la m e n ­
tünk v igyázata  a la t t  ? Sokszor több  
R eg em en tek  a d a tn a k  egy Ó bes te r­
nek  ha ta lm a  a l á ,  és az K atho likus  
le h e t?  A  S táb n á l  lévő Ó beste r  le ­
he t  K atholikus  , és m égis sokan  
m o s t  is azt képzelik m agoknak  , 
h o g y ,  ha egy ranggal feljebb m e n ­
n e  , ha G enerálissá  le n n e  , az O r­
szág veszedelem ben fo roghatna . 
M iilyen  következtetés ! Hlyen rend  
a ’ közönséges d o lgokban  nem tsak  
gyalázatos : h an em  veszedelmes is; 
m e rt  en n ek  szükség k épen  való 
következése a’ m i .Nemzeti E rő n k ­
nek gyengülése . — Mi il lyen  álla­
p o tb a n  n e m  m a ra d h a tu n k :  h an em  
vagy e lőbbre , vagy há tra  kell m e n ­
n ü n k .  A ’ m i P o l i t ik á n k  h á rom  
ú to n  in d u lh a t  m e g :  V agy m eg­
ú j í t ja  a ’ K atho likusok  ellen fen- 
volt B ü n te tő  T ö rv é n y e k e t ,  és Ő- 
ket tu la jd o n  b ir to k a ik tó l ,  neve­
lésüktő l,  és R elig io joktó l m egfoszt­
j a ;  de mivel ezek m á r  e l tö m í te t ­
tek  , ki lehe tne  olly v a k m e r ő ,. 
hogy azt ta n á ts o l ja ?  — V agy 
az egész K érdést e l t i l th a tja  : de val­
ly o n  lehet e’ a’ ten g er  h u llám ain ak  
jp a ra n ts o ln i’, hogy veszteg m a ra d ­
i j á na k ,  vagy a ’ testek  nehézségét 
jg á to ln i ,  hogy e re jé t  ki ne  a d j a ?  
IV alóban szinte úgy n e m  leh e tk i-  
í v á n n i ,  hogy o llyan  fé r f ia k ,  kik 
la ’ polgári tá rsa ság b a n  m á r  bizo- 
jnyos  jusokka! b í r n a k ,  m a g o k n a k  
^ tu lajdon jószágoka t szerez tek , és 
n ém e lly  díszes ran g o k ra  felem el­
ked tek  , egyszeribe le m o n d ja n a k  
az em b er i  szivbe ö ú te te t t  to v á b b ­
ra  való tö re k e d é s rő l , vagy épen  
az addig  szerzett hasznokat is k e ­
zeikből k ibotsássák . —  T sak  a ’ 
ha rm ad ik  ú t  m a ra d  te h á t  fenn  y 
tu d n i  illik : e lőbbre  m e n n i.  H a 
azon igen  kitséges veszede lm et,  
m e lly e t  n ém ellyek  a ’ K a th o l ik u ­
sok e m a n c ip a t ió já b a n  lá tn a k  , ösz- 
ve h a so n l í t ju k  azon b iz o n y o s , és 
j^közel lévő v e szed e lem m el, m e lly  
nek az ő kérések  m eg tagadásábó l 
szükség k épen  kell k ö v e tk e z n i , te ­
hát n e m  kétségeskedhetünk  , hogy 
mi ú to n  in d ú l ju n k  m eg. —  N em  
ak aro m  b iz o n y í ta n i , kogy az ő 
E m an c ip a tió jo k k a l  tü s té n t  m i n ­
den  n y u g h a ta t la n sá g o k  m egszün-
n e k ;  de azt mégis m erem  m o n d a ­
n i  , hogy n ag y o b b  részok e lm úlik . 
Sok függ a t tó l  a ’ p o li t ik a  do lgok ­
b a n  , hogy m it  m iko r  teszünk. 
M i egy igen szép a lk a lm a to sság o t 
e lm ú la t tu n k  t. i. H ibe rn ia  öszve- 
k a p tso l ta tá sa  i d e j é t : de m os t  egy 
m áso d ik  v a g y o n ' je len . Ez az a’ 
szem pillan tás  , m e lly b e n  m in d e n  
Felekezetek  az ó hoszszas e rő lk ö ­
dése iknek  g y ü m ö ltsé t  várják . E r ­
re  a' K a th o l ik u so k n ak  vagyon  leg­
n a g y o b b  ju s s o k ,  v a la m in t  hogy 
a ’ H azának  jo v áé r t  ok ö n tö t té k  
Iegöröm estebb  verőket , 's ók á l­
doz ták  fel jova ikat.  B ékességünk  
vagyon  az O rszágon kí vül ,  légyen  
te llá t az O rszágban  is. A ’ m it 
m é g  m o s t  a d u n k  n e k i k ,  szabad 
aka ra tbe li ,  n e m  szükség á l ta l  kitsi- 
k a r t  ad o m á n y .  N em  onszolva k í­
ván ják : h a n e m  kérvekérik  tő le tek  , 
hogy  olly T ö rv é n y t  hozzatok rerá- 
jok  nézve , ruelly to lok  ne  k ív á n ­
jo n  o l ly a n o k a t , a ’ m ik  a z ó  Religí- 
o jokka l m eg  n e m  férhetnek . (  E r ­
re közönséges tapso lás  követke­
zett. )
De ezen szép beszéd m elle t t  
i s ,  G r a t t a n  U rn á k  jovallása a ’ 
K atho likusok  E m a n c ip a t io jo k ra , 
vagyis a1 T ö rv én y ek  terhelése alól 
való fe lszabad ít ta tá sok ra  n é z v e , 
m id ő n  voksolásra  jö t t  a' d o lo g ,  
e lv e t te te t t ;  m e r t  ellene 172, és 
m e lle t te  tsak 121 voksok voltak .
J u n iu s  10-iken a’ L loyd  K á­
véházra ki volt függesztve a’ Bar-
cellonai C o n su ln a k  T u p p e r  U rnák  
leve le ,  m e lly b e n  je len te t ik  , hogy 
■Május 16-ikán O ran n á l  egy m eg­
te rhe lt  A ngol B rigge t a’ Barbaresz- 
,kék e lvettek . A ’R a p i t á n y t ,  a ’ ha­
j ó s  L e g é n y e k e t , és az o t ta n i  A11- 
■gol C o n su lt  e lfogták és A lg írba  
fogságba vitték . M ájus  17-iken és 
118-kán m ás  ké t ango l hajók , mel- 
lyek G ib ra l tá rb ó l  érkeztek O rán- 
ba , h a s o n ló k ép e n  e l f o g a t a t t a k . — 
E zen  tu d ó s í tá s ra  n ag y o n  felindul- 
ta k a z  A ng lusok  , és m á r  m o s t  kö ­
zönségesen  azt á l l í t j á k , hogy az 
A frikai B arb a ru so k k a l  tsak fegy­
verrel kell végezni. De m íg  azok 
tsak  az Olasz Országi k issebb  S tá ­
tu so k a t  rab o lták  , L o rd  E x m o u th -  
nak  egyedül az volt a ’ p a ra n tso -  
la t ja  , hogy  pénzzel vegye m eg  az 
A frika iak  b a r á t s á g á t ,  a m in th o g y  
az Olasz rab o k é r t  d rága  vá ltságo t 
Í g é r t , ’s N áp o ly  , G e n u a  , F lo rencz  
n ev éb e n  e sz te n d ő n k é n t  A d ó t  a- 
já n lo t t .
T im es  Ú jság  J u n .  i 3- ikánköz-  
lö t te  az O rszáglószéknek tavali jö ­
vede lm eit ,  m ellyeke t egyedül a z U -  
ságokból vett.  Ú g y m in t  A n g l iá ­
b a n  az Ú jság o k n ak  bélyegezésök : 
363,4 i 4 F o n t  S te r l ing  , 3 Schilling , 
4 P en ce .  A ’ H irde tések tő l való 
A d ó :  110,94! F o n t  S te r l in g ,  6 
S ch il l in g ,  6 Pence. Oszveséggel 
t e h á t : 474->355 F o n t  Sterling  , q 
SchiL 10 P e n . —  S ko tiában  az Ú j­
ság Bélyegezés : 20,281 F o n t  Stg. 
A ’ H irdetésekrő l való A dó 14014
F t .  St. 7 Sch il. —  Öszveséggel te- 
h á t : 34298 F. St. 19 Schil. 10 P . — 
E m lékezetes  dolog , hogy A n g liá ­
b a n  a n n y ira  m e n t  m á r  az Ú jság 
olvasás megkedvelése , hogy egye­
dü l L o n d o n b a n  60 külöm bféle  Ú j­
ságnál tö b b  jö n  k i , és m in d en ik  
n a g y  haszno t h a j t , ’s jól megfize­
ti  az í ró n a k  fáradságát.. K ü lö n ö ­
sen  a ’ T im es  a ’ m ú l t  e sz tendőben  
fize tett az Ú jság  bélyegezésért : 
27,001 F t .  S tge t 2 Sch il . .—  ’s így 
m a g a  tö b b e t  fizetett , m in t  egész 
Sko tia  az Ú jságokért.  De tsak  u- 
g yan  közönségesen  m o n d h a t n i , 
hogy  a’ L o ndon i Ú jság o k a t  eg y en ­
k é n t  ,3— 6000-ren  olvassák. *
* M enny i hasznos dolgokat 
lehe tne  az Ú jság által N e m z e tü n k ­
kel is k ö z ö ln i ,  ha a z o n ’tsekély T a ­
x á t  tö b b e n  fel á ldoznák !  M ég m ost 
tu d to m m a l  a ’ k é tP o l i t ik a  Ú jságok 
öszveségesen sem  d itsekedhe tnek  
3ooo O lv a s ó k k a l : pedig  tsak  el­
m o n d h a tn i  , hogy n e m  a lábbvaló  
az ő előadások , m in t  sok N ém et 
Ú jságoké . De az Olvasók szám a 
szapo rodván  t ö b b r e , ’s n ag y o b b ra  
is  te r jeszkedhe tnének .  —-
S P A / V Y O L  O S S Z  Á G .
Az U dvari Ú jság  közli azon 
ó n k é n t  való á ld o za to k a t ,  mellye- 
k e t  a’ Cuenczai , Segoviai ’s Za- 
m o ra i  K áp ta lanok  te t tek  , ú g y m in t  
a ’ m ellyek  le m o n d o ttak  n é m e l ly jó  
szágaiknak  jövedelm eikrő l ’s azo­
k a t  egészen a' S ta tu s  jovára a j á n ­
lo t tá k .  —  Az U dvari Újság m ég 
azt a’ m egjegyzést teszi hozzá, hogy
ezen n agy  le lkű  áldozatok a* vég­
ből té te tn e k  k ö zönségessé ,  hogy 
m ásoka t is a' S ta tu s  jovára  te e n ­
dő á ldozatokra  serken ttsenek ..
A ’ VII. F e r d i n a n d  K irály 
ellen való öszve esküvésnek kö ­
vetkezései M ad rid o n  k ívül n em  
ig en  v an n ak  tudva . A ’ L o n d o n i  
Ú jságok e m l í t ik ,  hogy ezen okból 
12 szem élynél tö b b e n  ö le tte t tek  
meg.
B is c a y a ,  G u ip u s o a ,  és A la- 
va ta r to m á n y o k  az ő régi szabad­
ságaik m e lle t t  eddig  vonakodtak , 
a ’ K irá ly  által ra jok , v e te tt  A dó 
m egfizetésében : de m o s t  azt je le n ­
te tték  , h o g y ,h a  ö Felsége a K a­
to n a sá g o t  nyakokró l elviszi , a ’ k í­
ván t A dó t megfizetik. B ilbao is azt 
j e le n te t te ,  hogy a’ rá ve te t t  A d ó t  
m e g f iz e t i , azért az A s tu r i a i , ’s 
In fa n t  A n to n io  R g t p a ra n ts o la to t  
k a p o t t ,  hogy R io -S e c o b a  á lta l 
költözzék. —  E zen  ta r to m á n y o k ­
b an  lévő tö b b i K a to n áság  is p a ­
ra n ts o la to t  v e t t ,  hogy m ég  M ájus  
h ó n ap  fo ly tá b a n  L eo n  ta r to m á n y ­
b a  m e n je n .
O R O S Z  B I R O D A L O M .
Az A ng lusok  sa jnosán  p a n a ­
s z o s o d n a k  , hogy az új T a r i f a  sze­
ré n t  a’ vám  H iva ta loknak  pa ran -  
tso la t a d a to t t  az Orosz B iro d a lo m ­
b an  , hogy azon rendelésekhez ta rt-  
tsák m a g o k a t ,  m ellyek i8oö-ik. 
ó ta  fo ly a m a tb a n  voltak az A nglia i 
kereskedésre n é z v e ,. s így N agy 
B r i t a n n i á n a k  szabad keieskedése 
•egészen öszveszoríttatik .
NB. E zen  Ú jság ra  m ég tovább  is lehet 9 fo rin t ta l előre fizetni*
?  J  a f\ t ÜfeOWÁNYOS AKADÉMIA
v i r r T T T  jcüWYViARA
a o p -sg t i hazai  s külföldi
T U D Ó S Í T Á S O K .
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P é s te n  , S z o m b a to n  r Sz. M ih á ly -H a v a  28-ik n a p já n  1816.
Ez a’ h á b o r ú n a k  l é g i g a z s á g t a l a n a b h  sorsa :■ a ’ szerentsés  k i m e n e ­
t e l t  l u k i  m a g á n a k  t u l a j d o n í t j a - ; az. e l í a n k e z ő  e s e te k e t  i&ak_egy­
re  h á r í t j á k »  Tac .
M A G Y A R ,  É S  E R D É L Y -  
O R S Z Á G .
l -> rd ő d i  G róf P  á I f y F i  d e 1 U r  
T.sászári K irá ly i K am arás, és Kir, 
H e ly ta r tó szék i  T a n á ts o s  O N agy­
sága  m ostanC X T sászári K irályi F ő  
Herczegsége a ’ P a la t ín u s  m ellé  va­
lóságos szo lgálato t tévő. K am ará s  
Ú r rá  nevez te te tt .
Ó Tsászári Kir. Felsége M i k -  
l o s s y  J ó z s e f  M a jo r  U ra t  Tsá-! 
szári K irályi K am arás i  rangga l 
t isz te l te  m eg. . j
A ’- T iszán  in n e n  való F ő  Tisz-i 
te lendő  S u p e r in te n d e n s  Ő ri F  ü -  
l ö p  G á  b o r A ugust .  Ss5-ken P a p ­
ságának  ö tvened ik  esz tendejé t köz 
Ötöm m el ü llö tte .  .
B uda. és P es t  két városi Neve­
lésnek  te k in te te  anny iva l  n ag y o b b  
figyelm etességet é rd e m e l , hogy a ’ 
D eák Isk o lák b an  B u d á n  360 P e s ­
te n  594 T a n u ló  volt. A ’ N em ze ti  
i s k o lá b a n ;  2 3 0 ;  P e s te n  3 8 3 , ide 
n e m  szám lá lta tván  a ’ kü lső  v á ro ­
s i ,  és a.' L e á n y  - nevelő házakbeli 
T a n u ló k a t .
(T816. M ásodik  FelesztendőJ
F f íA N C Z IA -  O R S Z Á G .
Sept. ío - ik en  u d v a r lo t ta k  a ’ 
K irá ly n a k  a' K ülső  Fő  és közön ­
séges K övetek . Ezen au d ie n t iá n  
m u t a t t a t t a k b e O  F e lségénekazA u- 
s t r ia l  C om m issar iusok  B áró  P o d -  
m a n i c  z k y  J  ó s e  f. és Báró P  u  f- 
f e n d o r L  H aso n ló k ép en  b em u -  
ta t t a t t a k  a ’ B u rk u s  és Orosz Com - 
m issá r iu so k  is. — A 1 F ran cz ia  K i­
rá ly  részéről ezen szám oló  C om - 
m issióhoz ezek n e v e z te t te k :  B áró  
P a s q u i e r  S tá tu s -M in is te r  ; B á ­
ró B á l á i n  v i l i é  a ’ S tá tu s  T a -  
n á t s n a k  V ice-P raes idense  %. B l a i -  
r e S tá tu s  T a n á ts o s  ; B. B r i e r  e 
d e  S u v g i  a ’ Szám oló  H ivatal E- 
lö lü lő je ;  F o r  n i  e r  az u tó b b i  De- 
p u ta tu s o k  H ázán ak  T ag ja .
A ’ B u d g e t C 'om m issiójának u- 
tóbbk  ü lésében  je len  vo lt  G róf 
C o r v e t t O '  F in an cz  M in is te r  is. 
A z t  m o n d já k  ,. hogy  ezen fon tos  
m u n k a  n e m  sokára  elvégződik. A ’ 
C om m issio  m in d e n  javallást fél­
re t e t t ,  m elly  a ’ kereskedésre  n é z ­
ve terhes ad ó t t a n á t s l a .— A ’ töb*»x
hi F in an c z ia  P lá n u m o k  között Gróf 
G a m i e r  ( P a i r )  ta n á ts lá sa  Ieg- 
eii'ogadható bbriak te tszett,
M ih en t  a K irá lynak  Sep tem . 
5-iki Renöejése  k ih i r d e t t e t e t t , a ’ 
közönséges P ap iro s  P énzek  , és 
S ta tu s  O b liga tiók  sokkal fellebb 
em elked tek  az ő be tse ikben . A ’ 
h i te ln ek  illy nevekedése abbó l e- 
r e d ,  hogy  ki-ki á l lan d ó ság o t re ­
m é n y i  az országos re n d ta r tá s o k ­
b a n  és a ’ K irá ly  te t te ib e n  erő s­
séget.
H elvetiai Ú jságok  szerén t H ün- 
n in g á b a n  k ijobb itga tják  az e lőbbi 
isp itá ly  épü le té t .  A ’ közel lévő t á ­
jak ra  váratik  egy szám osLovag osz­
tá ly  A ustr ia i  Lovasságból őszi g y a ­
korlásra .
A ’ B ajo r  Sereget^ W  e 11 i n  g- 
t o n  Herczeg S a a rg em ü n d en n é l  
Sep t.  12-iken m u s trá l ta  m eg. A ’ 
Seregek  Vezére D e l a m o t t e  G e­
nerá lis .  I n n e n  a ’ Vogezi hegye­
ken ' á lta l az egész G eneral - S tá b ­
jával B itsbe  m e n t ,  hol m ost B a ­
jo r  Ő rizet vagyon . S ep t.  i 3-ikán 
ReichshoíFenbe A ’za tiába v á ra to t t .  
A zon tá jo n  N ied erb ro n n  és W o rd  
között szándékozo tt Sept. 14-iken 
m e g m u s trá in i  a' Gener. L t.  Gróf 
W  ö 11 w a r t h a la t t  lévő W ü r te m -  
berg i ka tonaságo t.  — U g y an  oda 
v á ra to t t  az A ustr ia i  Fő  Vezér B. 
F r i m o n t  Lovasság Generálisa, 
E zen  két hadi Vezérek Reichshof- 
fenben  fognak legelőször ö&zve­
jönn i .  — T sak  két helyen  lészen 
nagy o b b  m u s trá l ta tá sa  az A ustr ia i  
Seregeknek : u. m . egyik Sep t.  
i 5-d iken  H ag en au  és Bischweiler 
k ö z ö t t ;  a ’ m ásik  u g y a n  azon hé t­
ben  K o lm árn á l .  A zért a ’ m elly  
A ustr ia i  Seregek O berehhe im nál 
jö t tek  vo lna  ö szve , m o s t  m in d  
K olm árhoz  gyülekeznek. S e p te m . 
i 5-d ikre reggel H a g e n a u ba vára­
t o t t . — M u s tra  u tá n  S traszburgba  
m égyen .
N A G Y  B R I T T A N  N I  A*
L o n d o n  - Chronic le  n evű  Ú j­
ság^ bizonyos kú tfo rrásbó l e rő s í t i :  
,,  O Felségének az öreg K irá lynak  
szakállát m á r  2 esztendő ó ta  n e m  
b o ro tv á l ták  , azért igen hoszszúra 
m e g n ő tt .  E ’ m e lle t t  selyem  éjjeli 
hoszszú kön töse  vagyon, így  te ­
k in tvén  egy  ö reg  e m b e r t ,  és hoz­
zá gondo lván  e lm éjének  m eg ro m - 
lo t t s á g á t , igen szom orú  lá to m á n y .  
A’ K irá lyné  m indazá lta l  h e ten k én t  
egyszer m eg lá toga tja .  A ’ Herczeg 
Aszszonyok jó idő tő l fogva n e m  
lá togatták  m eg. — M íg  a’ h áb o rú  
t a r t o t t ,  az Ú jságoka t olvasták e- 
lö t te  : de m á r  m ost n em  tsak  egé­
szen vak , h an em  siket is. Ezen 
környülálfás  m ia t t  m eg-szüntek 
többféle m ula tsága i  , ’s gyönörkö -  
dései. O előbb a F o r te p ia n o n  igen 
ö rö m es t  és jól j á t s z o t t .—  M id ő n  
m eg ér te t te  H ann o v erán ak  viszsza- 
a d a t ta t á s á t ,  igen Örvendett ra jta .  
Az em lékezete m ég m o s t  is jó  , hí-
ven és h am ar  eszébe j u t t  m i n ­
d e n / 4 —
S ep tem . 5-iken érkeze tt  m eg  
N o r th a m p to n  L in ea  h a j ó ,  m elly 
C h inábó l M art.  4-diken in d ú l t  el. 
Sz. Hona szigeténél m e g á l la p o d o tt ,  
és azt Ju l.  zg-iken h a g y ta  el. Ez 
a ’ leg u tó b b i hajó azon tá jró l .  —
B uenos-A yresbó l J u n .  1. n a p ­
ján  in d ú l t  levél b iz o n y í t j a ,  hogy 
a' L a - P la t a  fo lyóban  ,20 ang lus  
ha jók  á l lo t tak  , m e llyeken  egy Ha- 
jóslegény sem v o l t ,  hanem, m in d  
az In d e p e n d e n se k  rab ló  ha jó ira  
á l lo t t  szolgálatba .
L o n d o n b a n  a ’ C oven t Gar- 
d en i T h e á tro m o t  Sep t.  12-iken 
a k a r tá k  m e g n y itn i  egy ú j D a ra b ­
bal ,, P iz a r r o 44 név a l a t t ,  m e lly  
D rá m á t  K o t z e b u e  U r kész íte t t ,  
és a ’ néha i  S h e r i d a n  U r a z  a n ­
gliai th e á ro m ra  a lk a lm a z ta to t t .
H iteles , a ’ P a r la m e n to m n a k  
b e m u ta to t t  írá sb ó l k i te tsz ik ,  hogy 
a ’ Nyolca N y ű g ö t - Ind ia i S z ige te­
in k b e n  olly 33 h iva ta lok  van n ak  
m elly ek n ek  nevé t viselők soha o t t  
n e m  la k n a k ,  han em  b izonyos Iróv 
D eákoka t ta r ta n a k  : m ég is  az O r­
szágtól 53,ooo F o n t  S te r l in g  fize­
té s t  vesznek.
C o m m o n  - H a l l , vagyis L o n ­
d o n  városa b ir tokos  P o lgá r ja inak  
gyülekezete  A ug. 22-diken t a r t a t ­
v án  a ’ Serif  válasz tásán  k ívül azt 
ve t te  ta n á ts k o z á s b a , h ogyan  le­
h e tn e  az országnak köz n y o m o r ú ­
ságain  seg íten i.  E z e rá n t  i 5 Vég­
zéseket h a tá ro zo t t  m e g , ’» azokat
a L ord  M a jo r , és ű’ Serif  á l tá l  
n e m  tsak a ’ R egens  H erczegnek  
b e m u ta t t a tn i  r e n d e l te :  h a n e m  a ’ 
6 reggeli s 2 estvéli Ú js á g o k b a n  
is k in y o m ta t ta tn i .  —  E zen  fon­
tos Végzéseket te llyes va lóságok­
b a n  az Alig. Z e i tu n g  e’k é p e n k ö z l i ;
1. ) A zon n y o m o r ú s á g , m e lly  
a ’ F ö ld m iv e lé s t , a külső és belső 
k e re sk ed és t ,  a ’ kézi - m este rsége­
ket N agy  B r i ta n n iá b a n  e ln y o m ja ,  
pé lda  nélkül való a ’ m i H azánk  
h is tó r iá já b a n  , és m é ltán  n y u g h a ­
ta t la n k o d á sb a  hozza m in d  azoka t,  
k ik  érz ik , m i a ’ valóságos n a g y ­
s á g ,  az igaz szab ad ság ,  és az O r­
szágnak  á l landó  bo ldogsága .
2. ) Ezen n y o m o rú ság  te rm é ­
szetes következése az Igazgatás 
rósz S y s te m á já n a k , és a’ S tá tu s  
k in tse i hoszszas, és rósz le lkű eL- 
b a rá tso lá sá n a k  a ’ húsz esztendeig  
ta r tó  h á b o rú  a l a t t , m e lly  n e k ü n k  
1000 m illióm  F t .  S teríig  kö ltségét 
o k o z o t t ,  és a ’ m i a d ó s s á g a in k a t ,  
a ’ közönséges A d ó k a t ,  és a ’ Sze­
g ényeke t segítő  A d ó t  e lv iselhetet­
len  és ir tóz ta tó  n a g y ra  e m e l te ;  
S zab ad ság u n k a t  fenyegető vesze­
de lem be e j te tte  ; és S tá tu su n k  b o l ­
dogságára  nézve szinte  olly á r ta l ­
m as v o l t ,  m in t  E u ró p a  n ag y o b b  
részére nézvé­
s t  Az A dóknak  e lnyom ó  te r ­
h e ,  m e lly  a la t t  a ’ Nép n y ö g ,  azt 
okozza , hogy  a’ népességnek  szá­
ma- h ir te len  a lább  szá ll ;  m e r t  a ’
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szükség n a p o n k é n t  tovább  te r jed ,  
és az O rszágnak m in d e n  rendbe l i  
L akosa i t  végképen m e g ro n tó  k ö ­
vetkezésekkel fenyegeti.
4.) M inden  p ró b a té te lek  elég­
te le n e k ,  méllyel* álta l ezen  köze­
l í tő  roszszakon a k a rn á n k  segíten i,  
és a’ segedelem  a ján lások  a lá í r á ­
sai is tsak  kevés,, 'és igen m ú l a n ­
dó k ö n nyebbsége t  Ígérnek a1 N ép­
n ek  legnagyobb  n y o m o rú s á g o k  a- 
l a t t  sanyargÓ készére nézve  is ;  
m e r t  n e m  tsak  a’ N em ze ti  N yo­
m o rú sá g  n ag y  : h a n e m  a ’ segítő 
eszközök olly a n n y i ra  elégtelenek, 
hogy  azok á lta l sok ezer m e g  e- 
zer P o lgár  T á rsa in k n a k  sanyarú -  
sárgáik in k á b b  te rh e lté in ek  , m in t ­
sem  s e g í t te tn én ek  ; m e r t  olly re ­
m énységgel táp lá lják  m a g o k a t ,  
melly soha jn em fo g b e te l ly esed n i .
5. } Sérelm es a \n é p  lelkére néz­
v e ,  és m eg  a la tsony itó  .az ő  füg­
getlenségére nézve , iiogy n yom o- 
rú  a lam isn a  fo rm á n  azoknak ke­
ze ikbő l vegyen tsekély segedelm et,  
k iknek  m é rték  fele tt való é rdem et-  
len  fizetések ép en  azon köz A d ó ­
bó l kerü l k i . ,  m elíynek  n a g y s á ­
ga a’ n é p  n y o m o rú s á g á n a k  egyik 
fő oka.
6. ) Szégyennel és kedvetlenség­
gel lá t tu k  , hogy N agy - B r i t tan -  
n iá n a k  e ln y o m o ro d ása  az egész 
<világ-előtt fe lfödöz te te tt ; hogy e- 
aen. egykor szerentsés szabad N em ­
zet a n n y i ra  le a l ly a s o d o t t ,  hogy 
m ár  a ’ B o u r b o n  Házbeli (B e rry )  
HerczegtőJ a ’ segedelm et elvegye^ 
h o g y ,  m id ő n  a ’ N em zeti charac- 
t e m e k  illy m e g a la tso n y í t ta tá s á n  
panaszo lkodunk  , a rra  n e m  vehet­
jük  a’ M in is te re k e t ,  hogy a n n y i  
m il l iom oknak  m egfizette tését s ü r ­
g e s s é k , m ellyeket H azánk  az ide ­
gen  H ata lm asság o k n ak  kö ltsönö- 
zö tt í rá sb an  k ö tö t t  szent ígére tek  
m elle t t , ,  és ped ig  n g y a n  azon i- 
d ő b e n , m id ő n  n ek ik  m á s  n agy  
Subs id ium ok  is a d a t ta k ,  hogy ha­
da ika t kiállí 'ttsák , tsa tá z z a n a k ,  ’s 
ö n n ö n  czéljaikra a" mi ro m lá su n k ­
kal is i ö r e k e d he s s ene k .
y . )  Az Á llandó  K atonaság  m in ­
denkor g y an ú s  volt a ’ b r i t ta n n ia i  
n é p ,e lő t t .  M ost pedig  békeség i- 
dejében  példa  né lkü l való nagy­
szám m al m e g h a g y a t ta tv á n  a n n á l  
ag y o b b  n y u g b a ta t la n sá g ra  szol­
gá l ta t  a lk a lm a to s sá g o t ; m ivel a n ­
nak nagyrésze a ’ száraz földi H a­
ta lm asságok hadaikkal a ’ végre for- 
d i t ta t ik ,  hogy a 5 m illióm  E m b e ­
rek azon jussokkal való éléstől 
ta r tó z ta t ta s s a n a k ,  m ellyek né lk ü l  
sem m i Nép szabadságban  le n n i  
nem  g o n d o l ta th a t ik ; m e lly  jussal 
mi m a g u n k  többször é l tü n k  ; és 
a’m elly ju sn ak  kell tu la jd o n í ta n i ,  
hogy a’ B r a u n s c h  w e i g i  H áz 
a ’ mi t ró n u s u n k o n  üli. —  E zen  
T ö rvény  ellen való sok Katona-- 
ságra ír tóz ta tó  n agy  költség kíván­
t a t ik  , ’s azért ez is egyik fő oka a?
J JEL# _L/ XL
Iljén Titiilüsú Munka felöl::
A’ Magyar Országi Helv  ^Vallástételt követő
Oskolai Tanítók Tárháza,
meljben találtatnak a’nevezett személjek szükségeihez alkalmaz­
tatott Templombeli és Halotti Prédikátziók, Orátziók ésBü- 
tsúztató Versek. Készítette Sípos Jó’sef Prédikátor, ez i. sz* 
a Szentesi Heiv* Vall. tét. Követők Osk. Első Tanító.
Ezen munkában találtató Darabok rövid Laistroma e z :
P r é d i k á t z i ó k -
Béköszöntő 1, Újj Esztendei 3* Böjti Com ni. u. 3, Nagy Pénteki 
a, Áldozó Tsötörtöki 3, Aratási C. tn 4 »SzüretiC.u. 3r Bútsut* 
vevő l. Halotti külömböző idejűekhez intézett 6.
O r á t z i ó k t
Külömböző idejű és állapotú Személjekhez intézve 6♦ 
Bútsúztatásokat megelőző Matériák:.
Külömböző idejű és állapotú személyjekhez intézve 12. Ezeket 
követik á külömb külömbbféie Bútsúztatások.
Ezen Munkának Szerzője látván raelj igen szükséges vol­
na egy ólján jói készült könyv, melyben az Oskolai Tanítók 
együtt feltalálhatnák nagyobb részben mind a zt, a’ mi azoknak 
á tanítás mellett tőlök ottan ottan megkívántató foglalatosságok­
ban segítségekre lehetne, úgy ítélt: hogy mind a már hivatalban 
lévő Érd. Tanítók nagy részére , mind az ezen állapotra menen­
dő Bets. Ifjakra nézve hasznos és kedves szolgálatot tészen az 
által, ha illendően kidolgozott munkáiból egy; iljen könyvet ál­
lít-elő. A’ nevezett könyv írásban elkészülvén, ahoz értő tudós 
Itéiők eleibe adódott, és egész heljbehagyást nyervén, á szer­
zőt á hasznos tzélra való törekedésben megerősítette* Általadta 
tehát á Munkát Ts. K. priv. Könyvnyomtató Nagy Érdemű 
Trattner János Tamás Úrnak 5 fel is vállalta annak kiadását
ezen Hazánkra nézve igen érdemes férjfiú, ki Nemzeti nyelvim- 
könn tett minden hasznos igyekezetnek szíves előmozdítója. De 
mivel a’ könyv közép szerű betűkkel nagy 8ad rétben is leszsz 
legalább is 38 árkus; s ehez^  képest iljen sokba kerülő Munka 
kiadását bizonytalanságra nem teheti: az azt megszerezni kí­
vánóktól Előrefizetést kíván. Az Előrefizetés terminussá leszsz 
e £ e. October i-sö napjától fogva December 3i-kéig. Ha az 
Előfizetők tsak lywan lesznek is , a Munka ki fog adódni, és a 
jövő 1817 Észt. Mártzius 3 í-kére elkészül. A Könynekára, metyr 
nek előre fizetése kívántatik, a mostani időhözképpest a’ mint 
legjutalmasabban lehet 5 for. lészen.
Tisztelettel megkérettetnek a Helv. Vall. tét. követő min­
den Tiszt. Eperest Urak, és a N. Collegiumoknak T. T«. Seniori 
az eránt, hogy méltóztassanak ,az Előre való fizetéseket beven­
n i, és azokat az Elő refizet ők Érdemes neveivel együtt általad- 
ni a Tiszán túl lévő F. T. Superintendentiában ugyan Debre- 
czeni Prédikátor T. T. Tatai Sándor Úrhoz, a Tisza Meljékén S, 
Pataki H. Professor T. T. Nagy Ferencz Úrhoz ,a ’ Duna Meljé- 
kénn Sup. Fó Tiszt. Báthori Grábor Úrhoz, a Dunán túl Pápai 
Theol. Professor N. T. Tóth Ferencz Úrhoz. A’ közelebb meg­
nevezett Fő és Nagy Tiszt. T. T. Urak pedig tisztelettel és bi- 
zodalommal kérettetnek, hogy az Elörefizetök száma felől Nagy 
Érdemű Trattner Urat méltóztassanak idejében tudósítani, és 
az előrefizetődő Summákat is bizonyos úton kezéhez küldeni, 
A  ki tízre fizet - előre, a’ tizen egygyedik annak ingyen adódik 
d  N. É. Kiadó áltaL
A’ Szerző tehát a’ mit kötelessége kívánt, megtette: hogy 
jó igyekezetének haszna lehessen, függ az elösegítéstöL De többis 
függ ettől. Egy rendbeli embereknek sem volna nagyobb szük­
ségek arra, mint a’ Tanítóknak, hogy az ő hívataljokkal járó 
sokféle dolgokban hasznos tanáttsal ’s segittséggel érdekeltetné- 
nek. Ezeket pedig mind ők, mind a Közönség, leginkább a’ ta­
pasztaltabb s tanúlttabb Tanítóktól várhatnák: de úgy ha a- 
zoknak hasznos igyekezete segíttség nélkül nem hagyódna.
S í p o s  J ó z s e f ,
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N em zeti Szegénységnek. A zért a n ­
n a k  m egkevesítése m in d  a' b f i t -  
ta n n ia i  szabadságra , és bo ldog­
ságra  szükséges , m in d  egyéb  N e m ­
zetek b o ld o g s á g á ra , k ik n e k  javok 
a ’ m iénkke l öszve v ag y o n  k a p ­
cso lva .
8.) A ’ m i N em ze ti  N y o m o rú ­
ság u n k  szorosan  m e g k ív án ja  m in ­
d en  hasz ta lan  T isz tségeknek  , és 
F ize téseknek  e l tö r lé sé t ,  ’s a ’ köz 
Igazgatás m in d e n  á g a ib a n  a ’ szo­
ros gazdá lkodás t.  —  —
A ’ 'tö b b  p u n c tu m ó k  a’ beadás  
C erem ó n iá já ró l  szófiainak, mivel 
n e h á n y  esztendők e lő t t  hason ló  
a lka lm atossággal a’ R egens  f ib r ­
es eg n ém é lly  k ifogásoka t t e t t  a’ 
b e m u ta tá s  m ód ja -e llen .
A  F  R  I  K  A , ;í
Aug. 14-iken in d ú l t  el Gibrál- 
' tá r tó i  az A n g lu s  ha jós  sereg A l­
g ír  felé. 6 H o lland ia i F reg á ta  k a p ­
cso lta  hozzá m a g á t .  M in thogy  a' 
N ép egészen elkészül ve «nem volt, 
L o rd  E x i n o u t h  ^útközben is g y a ­
koro l ta tta  ha jó it  a’ tüzelésben.
A ’ M o n ito r  Sept. i 3-ikán  ezen tsa- 
-pásről e’ kép p en  s z ó l l : A lg írbó l 
A ug . 3 i-iken  in d ú l t  tu d ó s í tá s  sze­
ré n t  az -Angol hajósereg 21-diken 
d é lu tá n  1 órakor érkezett m eg  Al-i 
g írhoz 32 vitorlákkal. Ezek kö- | 
-zött 6 H ollandus hajó  volt. Mi-J 
d ó n  jóval haszon ta lan  p róbá lta !  
«czélját e l é rn i ,  a’ h a jó it  az öböl-*
b en  a ’ rév p a r th o z  fél ág y ú  lövés- 
n y i m e r ő s e n  m eg á ll í to t ta .  M aga  
a ’ rév p a r tn a k  to rk á n á l  á l lap o d o tt  
m eg  , úgy  , hogy az ő kereszt á r-  
bótzfái a’ házakat é rdek lenék . Az­
ér t  az-o ágyúi  a ’ lövöldöző sán -  
ezoka t a* belső  ré v p a r tb a n  o lda l­
ró l o i ly  h a th a tó sá n  m e g já r t á k ,  
hogy  a ’ P a t t a n ty ú s o k a t  a ’ m eiy- 
sánczok sem m ik ép p en  n e m  védel­
m e z té k ,  h a n e m  h a lo m ra  d ű l tek .  
Az A n g lu so k  6 ó rá n á l  to v á b b  á- 
gyúz tak  fm á r ,  m id ő n  2 A n g lu s  
T isz t e n g e d e lm e t  k é r t ,  hogy tsaj- 
k á b a n  m eh essen  az -első A lg íri 
F r e g á t á n a k , m e lly  épeii a ’ belső  
ré v p a r t  e le jé t  rekeszté el. 'E zen  
T itz tek  B üdöskőbe  m á r t o t t  vász­
n a t  v i t tek  és evvel széreiitsésen 
fe lg y ú j to t ták  az A lg íri F re g á tá t .  
Ezen  t ű z ,  m in th o g y  a ’ tö b b i ha jó  
isjszél- m e n té b e n  v a la  , Csak ha ­
m a r  az egész algíri ha jó se rege t  
lán g b a  b o r í to t ta  , ’s így  5 F re g á ta  
4 C o rv é t ta ,  3o Á gyúzó  S a lu p  ha­
m a r já b a n  elégett.  A ’ v á ro s  igen  
so k a t  n e m  s z e n v e d e t t : de m égis  
a ’ b o m b á k  n a g y  k á r t  te t te k  az é- 
p ú le té k b e n  is. A n g lu s  ha jók  is 
n a g y o n  m e g ro m lo t tak .  M in d  e- 
gyik rész vesz the te t t  cooo  e m b e r t .  
—  E g y ik  alg íri égő F re g á tá t  a’ 
szél épen  az ang lus  A dm irá lis  ha­
jó ján ak  v i t t e ,  ú g y h o g y  ez k ín te -  
len  volt vas m á tsk á i t  fe lszed n i, s 
egy ide ig  a’ Csatában részt nem. 
vehe te tt .  Az A dm irá lis  ha jó ja  m a ­
ga 20oem berC vesz te t t ; L. E x m o -  
u t h  m e g s e b e s í t t e te t t , ’s egy Fre*
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g á ta  K a p itá n y  m e g ö le t te te t t .  — ] 
A ’ D ey az egész tsa ta  a la t t  egyik 
helyről a ’ m á s ik ra  m e n t ,  és úgy  
b á to r í to t ta  seregeit. —  A ug, 28- 
ik á n  az A n g o l hajósereg a’ n a g y  
ö b lö n  k ívül á l lo tt  a n n y i r a ,  hogy 
az ágyú  lövés el n e m  érhetné . A ug. 
29-iken F egyvernyugovás  k ö t te ­
t e t t  azon feltételek a l a t t , mellye- 
h e t  az A dm irá lis  m á r  az ü tközet 
e lő t t  a’ D eynek elejébe a d a to t t .  
(E ze k e t  m ár  közlö ttük  : de a ’ M o ­
n i to r  m ásképen  a d j a : )  u. m. Kö- 
vetkezendok voltak a’ fö feltételek : 
i . ) -A z  Algiri ország]ószék reá á.U, 
hogy  A lg írban  az E u ró p a ia k  R a b ­
szolgákká té te le  tö rű ltessék  e l ,  ’s 
en n ek  következéséül m in d e n  E u ­
rópa i R abszolgákat m in d já r t  sza­
b a d o n  botsát* 2.) A ’ B é n á b a n ,  
’s O rá n b a n  e lköve te t t  igazságta- 
ságért az A lg íri Országiószék A n ­
g liának  k iad ja  azon  3 yoooo Flasz­
te r t  , m e llye t a' N ápo ly iak  fizettek. 
3 .) A’ C onsulsági a jándékok  e l tö ­
rö l te tn e k .  Mivel m indazá lta l  az 
efféle ajándékozások  n ap k e le te n  
szokásban  v a n n a k , m e g m a ra d h a t­
n ak  a’ k ép en  , hogy személyes a- 
já n d é k o k n a k  nézessenek ,  ’s m in ­
den  uj C onsu ltó i  m id ő n  h iv a ta l á ­
b a  l é p ,, sa já t nev éb en  té tesse­
nek  : de soha 300 P iaszternél tö b b ­
re ne  m en jen ek .  4.) A ’ B e lg iu ­
m i K irá ly ság ,  m in th o g y  a’ H ol­
land ia i ha jósereg  e’ m o s tan i  té te l­
b e n  részes vo lt u g y an  azon P riv i­
lég ium okkal b í r j o n , m in t  A nglia .  
3.) Uj Egyezés fog készülni A n ­
glia és az A lgíri Országlószék kö­
z ö t t ,  ’s ezen egyezésben H olland i­
ának  is része lészen. — K ő tö m ­
b én  m ég a b b a n  is m egegyeztek , 
hogy  az Algiri O rszáglószéknek 
szab ad ság áb a n  á l l jon  a ’ t ö b b f E u -  
rópa i  H ata lm asságokkal h á b o rú t  
viselni : de ezen H ata lm asságok­
n a k  A la t tv a ló i ,  ha a ’ h á b o rú  á lta l 
az A lg iriak  kezére ju tn a k  , ne  úgy  
tek in tessenek  , m in t  Rabszolgák  : 
h a n e m  m in t  H adi-Fog lyok .
Ezen  tu d ó s ítá s  Sept. i 3-ikán 
m in d e n  Páris i Ú jságokban  m e g ­
volt. A ’ Q u o tid ien n e  azt te t te  
h ozzá ,  hogy L. E x m o u t l i  azt 
is m egk íván ta  , hogy a ’ ré v p a r tb a n  
lévő m in d e n  lövöldöző sánczok 
ro n ta s s a n a k  e l ,  ’s ezen k ívánsá­
g á n a k  h am a ra b b i  te llyesítése vé­
ge tt  a ’ vele lévő Á só K o m p á n iá t  
e’ m u n k á ra  k irende lte .
A ’ G azette  de F ra n c e  azzal 
to ld ja  m e g  a’ t u d ó s í t á s t , hogy aT 
Dey a ’ m a g a  T en g e r i  M in is te ré ­
nek  vagy a ’ rósz re n d e lé s e i , vagy  
személyes m u n k á ta la n sá g a  m i a t t  
fejét vétette .
I C on s ti tu t io n e i  nevű  Páris i U j -  
ság tovább  m e g y e i t ,  s azt jegyzi 
m e g ,  hogy m indezekbő l m ég  nem . 
t u d h a tn i ,  m itsoda  kezességet szer­
zett m a g á n a k  a ’ győzedelm es az 
Ia lkunak  m e g ta r tá sa  e r á n t ;  mert,. 
Jugy m o n d ,  az Algiri hajósereg­
nek  e lro n ta tá sa  gá to lha tja  u g y a n
o’ D eyl egy időre  : de , ha n in tsen ! 
kezesség (G a ra n t ie )  ki fogja g á to l­
n i ,  hogy egy ké t h á ro m  esztendő 
m úlva  el ne kezdje kárva llásának  
k ip ó to lásá t .  — T sak  ak k o r  lehet 
E u ró p a  b á to rs á g b a n  , ha ezen r a b ­
ló fészkek e ltö^ü lte tnek  , vagy Al­
g írn ak  to rn y a in  E u ró p a i  zászlók 
fognak  lo b o g n i .“
A ’ T u r in i  U dvari Ú jságnak  
^Toldalékja Sept. 1 i - ik e n  közöl A l­
gír  m e lle t t  mezei házban  A ug . 5o- 
ik án  í r t  le v e le t , m e lly b en  a ’ B é­
kesség czikkelyei előre b o tsá t ta t -  
v á n  illy befejezés vagyon  : .,, Azon 
e rő s s é g e k , ’s lövöldöző sán tzok  , 
m e llyeke t  olly  ré m ítő k n ek  t á r t á ­
n ak  , m o s t  m in d  öszve y an n a k  
ro n tv a .  Az A lg ir iaknak  m in d e n  
ha jó ik  (kivévén egy 22 ágyús Brig- 
g e t , egy 14 ágyús  G o l le t t a t ,  egy 
F él-G ályá t)  az ágyúzó Salupokka l,  
és bom bázó  G allio ttokkal egy ü tt  
ősze v an n a k  égetve. Az A ng lus  
á g y ú  golyób isok  és b o m b á k , a’ 
v á ro sb an  sok házakat m e g ro n to t ­
tak . —  M in d en  C o n su lo k n ak  a ’ 
házaikat érte valam i szeren tsé tlen-  
ség. Mivel mi , ú g y m in t  én  és a ’ 
F ranczia  Consul , nem  igen  kiván- 
tuk  ezen iszonyatos  tö r té n e te t  so­
káig  s z e m lé ln i , akkor hagy tuk  el 
a’ v á r o s t , m id ő n  m á r  3ooo á g y ú ­
n á l  tö b b  folyvást dö rgö tt .  Egy 
mezei házba ki m e n t ü n k ,  m elly  
A lgírtó l 1/4 mértföl dny  ive vagyon, 
R e t te n tő  sok S ze re tsen ,  Z s id ó ,  és 
G yerm ek  e lkerü ln i k ívánván  az á- 
g y ú  golyóbisok  és b o m b á k  tsapá-
s a i t ,k ö v e te t t  b e n n ü n k e t .  A* B o m ­
bák , és n ém elly  36 fon tos  á g y a  
golóbisok  olly erővel v e t t e t t e k , 
hogy a’ városon  tú l  szolgáltak , és 
ú t jo k b a n  elérték a ’ fu tam o d ó k a t .  
M ég n em  t u d n i , m e n n y i  k á r t  val­
lo t t  az A n g lu s  F l o t t a : de azt lá t ­
t u k ,  hogy egyik L in e a  ha jó jok  n a ­
g y o n  m e g ro m lo t t .
A ’ L o n d o n i  Ú jságok tö b b e k  
között e lő ad n ak  egy Aug. 23-ikán  
G ib rá ltá rbó l  í r t  le v e le t ,  m e lly b en  
a ’ következendók  m egjegyzésre 
m é ltók  : ,, R iki tu d ja  a ’ f lo t tá n
hogy ü tköze tre  kél a’ do log  ; m e r t  
a’ Dey elejébe te r jesz tendő  tö r t é ­
ne tek  sokkal k e m é n y e b b e k ,  hogy 
sem  azokat elfogadhassa. I l lyen  
p. o. hogy m in d e n  hajó it adja n e ­
k ü n k  á lta l.  Ha Ő ezt t s e le k e d n é ,  
b iz o n a y á ra  m in d en  kegyelem  n é l­
kül m eg  ölnék . M in th o g y  az e- 
gész ú to n  n a p já b a n  kétszer tű z b e n  
gy ak o ro lta  az e m b e r e i t , k in te len  
volt G ib ra ltá rb an  ú jo n n a n  tö l té ­
seket k ivenn i.  A ’ tsa ta  igen t ü ­
zes : de rövid lészen ; m e r t  a' L i ­
nea  h a jó k n ak  p a ra n tso la t jo k  va­
g y o n , hogy az erősségekhez egy 
p is to ly  lövésnyíre  h á n n y a n a k  vas- 
m a tsk ák a t .  A ’ F re g á tá k n a k  e llen­
ben  m egvagyon paran tso iva  , hogy 
az ágyúzó sánczok hoszszáhan e- 
reszkedjenek , ’s azokra úgy ágyúz- 
zanak . A ’ R ak é ták a t  hányó  B á r­
kák a ’ L inea  hajók  m egé  veszik 
m ag ó k a t , a' bom bázó  ga leo ták  
pedig a’ vártó l 2400 ö lny ire  ma« 
radnak .
H á z e 1; au d á s.
P e s te n  a’ K irá ly  ú tszáb a n  424 egy igen szép késziUetü 
h á ro m  em ele tre  épü l t  új ház szabad házból e l a d a n d ó . . Ezen  háznak  
be tsé t  elégségesen m u ta t ja  az ,  hogy  m ár  m o s t  14 Ezer fo r in to t  hoz 
házbért .  A ’ ház m e lle t t  v agyon  m ég  a n n y i  szahacl h e ly ,  hogy arra  
14 a lka lm a tos  szállást lehet ép íten i.  E zen  háznak e ladására  a’ Bir~. 
tokos  U r  n y i lv á n v a ló  k ó ty a y é ty é ^  Fen,deli, melly, O«** i4«áhér a  
V aros  házánál fog ta r ta tn i .  K iknek  tehát; kedvük volna a' vevésre,., 
a ’ Felté te lekrő l akár m a g án á l  a' Ház S ir  to k o s n á l , akár  a’ Város hás 
zánál a ’ Földjegyzó. h iv a ta lb a n  (©tunbbud).) é r te k e z h e tn e k . .—
P u s z t a Á r e n  d á l t a t á s_.
(2 )  M éltóságös Sz. Q yorgy i Gróf H u g o n n a i ’S igm ond  P. T .  Ur,. 
E ő  Nagysága , T . N. Heves Vrjbén a’. Tissa. partján, R ofnak  egy er á- 
n y á b a n  Sulyi Pusztája 1. N ovém ber 18 16-iktui fogva 6 y \agy  a kör», 
n yü lá llások  szerént tö b b  esztendőkre i s ,  i t te n  a Grófi K asté lyban  . 
T é t é n y b e n  jövő Oct. h o ln a p n ak  sft-ik n ap já n  regvei 1 o 0 rak kor ta r- ,  
ta n d ó  nyilvános kó tyavetye . á lta l a’ leg  tö b b e t  ígérőnek Á ren d áb an  , 
ada tta t ik .  A ’ feltételek , *s a’ Conscrip tio  azi alul, i r a t n á l , vagy is a’ Grófi 
FiScalisnál bé láthatok., E lő re  való bélátásra, je lente tik  , hogy ezen ä 
pusz ta  leg  in k á b b  sám os és m in teg y  600 darab ökör, hizlalásra a l­
kalm atos  széna te rm ésb en  állana, Ehez^ képes t az Á rendá t kedvellő 
U rak  , a’ m eghatározott napra  , ’s helyre m egje lenn i m eg  hivattatnako . 
Sig. T é té n y  die 18» Septem bris , 1816,;.
Kis Is tván  .T isz tartó  m. k a..
S e p t e m b e r  2 4 - i  k é n  1816.
A ’ S t a t u s  O b  1 i g á t  1 o k  k e l e t  e E z  íi s t  P é n z b e n : -  
Az U dvari K a m a ra  1815-diki 2 1/2. pe r  C en tu m o s  O b lig a tio n  ; 
3 l  |3/4 A- Az új 1 per  C e n tu m o s  O bligatiók  : — frt.
A z  A r  a n y , é s  E  z ü s  t  P  é n z ,k  e l  e t  e P  a p  i r  o s b  a n : ■
1 H o llan d u s  A ra n y  —  „  — frt. —• kr. — _
1 T sászári A ra n y  — ,, — frt —  kr. —  _ >
100 F o r in t  C onventios  Pénz 328 frt. |
mii ............ * .s ■ . . .TS-t1- . '-'M— ■ "•--■■■ ■ • • T 11 '
A ’ G a b o n án ak  Pesti? piaczi ára.,,  Sept.- 2y-ik ’ n a p já n .  E g y  P o s o - -  
n y i  m érő tisz ta  Búza. 693 1/*3 ‘, Kétszeres 533 1/3» Kozs 086 1/3, Á rpa  x 
2£ 3 )J3 , Z ab  93 2 /3 ,  K ukuricza  —  Köles — garas.
h j a . Ci *  í 
0- / • p
3 0 ? ^ 3 í f
OH ANY OS A’XAB j^lA 
< fcgNYVIÁKA
HAZAI ’S KÜLFÖLDI
T U D Ő S I T  A  S 0 K.
( n . ) ________________
P e s t e n , ,  Szerdád  , M i n d - S z e n t  - Hava a-dik n a p já n  1816.
, F ide  , séd c u i , , vide*
A i  em ber i  sz ívnek a n n y i  re j t eke i  v a n n a k  , h o g y  a '  gonoszság,  
és r a v a s z s á g . e l t e n  soha  elégséges v i g y á z a t t a l  n e m  l e h e t ü n k .
M A G Y A R ,  É S  E R D É L Y -
A .XA. m it  az id6 szült , azt az idő is­
m é t  m egm áso lha tja .  Az idő szül­
te a ’ K eresz ténységnek  m egszaka­
d á s á t ,  ’s ezt ugyan  az idő ism é t 
jóvá teheti. IViár N ém et O rszág­
b a n  ném elly  fő T u d ó so k  Írtak  a’ 
K eresztény  F e lekeze teknek  m eg- 
egyeztetéséról. De ezen  ta n á ts lá -  
sok alig te t te k  e g y e b e t , h a n e m ,  
hogy a’ Felek egym ást m eghallga t­
n i , egym áshoz közelíten i készeb­
beknek  lá ts z a n a k ,  es az.a’ gyülö i-  
ségnek le lke ,  m elly  az ü ldözése­
ket s z ü l te ,  te llyességgel k i - i r t a ­
to t t .  H azánkban  a ’ T ö rv én y  szé­
pen  egyezteti a' k ü löm  Jóféle Vallás 
s o k a t ,  ’s ezen egyezésnek köszön­
het j ü k , hogy n em  tsa'k a’ tsendes  
békeség és bará tság  u ra lkod ik  a’ 
Felekezetek k ö z ö t t : h a n e m  egy* 
m a sn a k  sorsát szívökre veszik , s 
ha n e m  seg íthetnek  is r a j t a ,  leg ­
a lább  rész» ételük által en y h í ten i  
igyekeznek. . t
("göi 6. A id  30 dili Fél esztendő J  )
O R S Z Á G .
Illy n em es  és békességes lélek- 
! tői vezérel té t  véo ,T jsz te le tes  és T  u- 
I dós D e á k y G e d e o n  R e fo rm á tu s  
P réd ik á to r  U r T i s z t e l e t  O l ­
t á r  j a neve a la t t  le ír ta  azon • ül- 
d ozéseke t ,  m ellyeke t O Szentsége 
a ’ R ó m a i P áp a  a ’ m ú l t  zavaros idők 
a la t t  szen v ed e t t ,  ’s^ ezen betses  
könyve által a ’ M agyar N em zette l 
m e g ism er te t te  azon Fő  Fő  P a p ­
nak  a ’ K ereszténység m elle t t  n a g y  
lélekkel k iá l lo t t  v iszon tagságait .
E zen  m u n k a  a ’ Szentséges P á ­
p á n a k  kezébe ju tv á n  i, olly te tszés­
sel f o g a d ta , hogy az e rán t  való 
k ü lönös  m egelégedésének  k ije len ­
té sé t , . ’s a’ T isz te le tes  Ur jó  szán­
dékának  m egtisz te lését G róf S e ­
v e r  o 1 i C urd iná lis ra  bízná. O E - 
m in e n t iá ja  teh á t  B étsböl P o zso n y ­
ba levelet i r t t  Ju liu sbanT isz te le te s  
D e á k y G edeon  U rnák  , és a’hoz 
olly , hét A ran y a t  n y o m ó , ajándék. 
N u m ism á t  k a p t s o l t , m e llynek  fő 
o lda lán  Ö Szentségének képe lá t ­
szik ezen írassál : P i u s  V I I .
x .
P o n t .  M a x .  A n .  X V I .  a* fo­
n á k  o lda lán  látszik a ’ P áp a  m in t  
a ’ Szavpnai B oldog Aszszony ké­
pére k o ro n á t  té sz e n , i t te n  az irás 
e z :  D e d i t  g l ó r i á m  i n  l o c o  
i s t o. alól p e d ig :  D e i p a r a e  s i ­
m u l a c r u m  S a v o n a e s o l e  m-  
n  i r i t u  c o r o n a  v i t .  Ezen em ­
lék eztó Pénz e g y sz e rsm in d  azon 
szenvedésekre em lékezte t , m ellye- 
k e t  O Szentsége o t t a n  k i á l l o t t , ’s 
így  a ’ Tiszt. í ró  m u n k á jáv a l  igen 
m egegyez. —- Mi sze ren tsénknek  
t a r t j u k ,  hogy a ’ H azánkbanT ira l-  
kodó  kö ltsönös  t isz te le tnek  és b a ­
rá ts á g n a k  b izonyságára  e' m u n k á t  
m e g em lí th e t jü k  , 's azt m e g m u ta t ­
h a t ju k  , hogy a ’ M agyarokná l igaz : 
M e n te m  m o rta l ia  ta n g u n t .
A ' H azának  te t t  szo lgála toka t,  
és az igaz é rd em e t m in d e n k o r  a- 
ty a i  in d u la t ta l  te k in tő  Felséges bí­
r u n k  az ország Számvevő h iva ta l­
sánál közel 5o esztendeig  szolgált 
T e k in te te s  S z a b ó  I s t v á n  E- 
x a c to r  U ra t  ö n n ö n  alázatos esede- 
zésére n y u g o d a lo m b a  t e n n i ,  és 
n ek i  n e m tsa k  egész fizetését m eg ­
h a g y n i ;  h an em  jeles é rd em eit  K i­
rá ly i  T an á tso s i  r a n g g a l , m in d e n  
ta x a  n é l k ü l , m eg  - tisz te ln i mél- 
tóz ta to t t . j
A ’ B uda i Fels . Kir. K am ara  
a’ Számvevő h iva ta lná l számoló 
T isz tté  S c h ö f f m a n  G y ö r g y «  
U r a t ;  helyette  Ingrossis tává  De-j 
v i e s  J ó s e f  U r a t ;  ’s ennek  he-!
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lyébe pedig  Accessistává H i n d y  
M i h á l y  P rak t ik an s  U ra t  m éltóz- 
ta to t t  nevezni.
Ö Felsége a ’ Kir. H e ly ta r tó  
T a n á ts n á l  valóságos T a n á tso ssá  
m é ltó z ta to t t  nevezni Fő  T isz te len ­
dő P a i n t n e r  M i h á l y  G yőri 
K an o n o k  , R á th o r i  P r é p o s t ,  és a ’ 
Győri T u d o m á n y i  k e rü le tb en  volt 
F ő  D irec to r  U ra t.
E rd é ly b e n  N a g y -S z e b e n b e n  
Sep t.  2 -án  m e n t  végbe az új T he- 
sau ra r iu s  U rn á k  O E x já n a k  b e ik ­
ta tá s a  , vagy is h iva ta ljába  bélé- 
pése. A ’ dolog a ’ Kir. tá rház  é- 
p ü le téb en  m e n t  v é g b e , a ’ hova 
m in d  a’ K ir. K a m a r a , m in d  a ’ 
B ányász  fő h iva ta l  öszvegyüleke- 
zett. Az egész jelenlévő T isz tv i­
selő U rak  gyülekezetéhez G róf 
Hallerkői H a l l e r  G á b o r  való ­
ságos Tsászári K irályi Belső T a -  
nátsos  , L eopo ld  R en d én ek  Com - 
m e n d a to r a ,  m in t  K irályi T á rn o k  
(T h e sa u ra r iu s )  fontos beszédet ta r ­
t o t t ,  m elly re  O E x ce lle n tiá ján ak  
N agyságos N a g y -A j ta i  C s e r e y  
M i h á l y  K irályi Cam eralis  Ta- 
ná tsos  U r  felelt. Az egész g yü le ­
kezet Örömmel el volt telve. Ő 
E xja  pedig  szívességének m egbi- 
zon y ítá sá ra  m in d  a ’ két H ivatal 
főbb ta g ja i t  gazdagon  m egvendé­
gelte.
N É M E T  O R SZ Á G .
B aváriában  az Országiás Ú jsá­
ga N ro. X X X I .  közli azonj Aug.
2 l 5
a8-ifcí Rir, R e n d e lé s t ,  m elly  által 
a ’ R a jn a  bal p a r t j á n  lévő B ajor 
B ir to k o k b a n  egy kü lönös  Igazga­
tó - Szék (R eg ie ru n g )  á l l í t ta t ik ,  
m e l ly ,  kivévén a’ hadi d o lg o k a t ,  
m in d e n  egyéb köz do lgoka t k o r­
m á n y o z z o n ,  s az a* ts a to rn y a  le­
gyen* m elly  által a ’ M inis te rsé- 
gektöl a ’ főbb rendelések  azon ta r ­
to m án y o k k a l  egyenesen  közöltes­
senek. Ezen  Igazgató-Széknek t á r ­
gyairó l , e lrendelte téséi Ól , s fog­
la la toskodásáró l e’képen  szóll az 
e m lí te t t  Kir. ren d e lés :  I. Az Igaz­
gatószéknek h a ta lm a  és m u n k á l-  
.kodása k i te r je d ,  a' Köz Ppli-  
t iá n a k  m in d e n  tá rgya ira  , és a 'b e l ­
ső igazgatásra  ; B) A ’ F inanczia i 
gondviselésre . — Az Igazgatószék- 
nek  m unkássága  három félekép  m u ­
t a t j a - k i  m a g á t  a ’ neki ren d e l t  t á r ­
g y a k b a n  : í . )  A za lsó b b  T isz tekre  
való v ig y áza t;  2.) A ’ T ö rvények  
és ú jab b  rendelések végbeviteléről 
való g o n d o sk o d ás ;  és 3 .) Az a l­
sóbb H ivatalok rendelései ellen tá ­
m adó  panaszok eligazítása által. —
I I . Az Igazgató  Széknek í .  E lö l­
ülője  vagyon. R é t  T a n á ts r a  osz­
l i k ,  m eliyek  közűi eggyik a ’ bel­
ső igazgatásra  ; másik a’ F in a n -  
cziára ügyel. M in d e g g y ik T a n á ts -  
b a n  4 T a n á t s o s , 2 T i t o k n o k , 2 
Szám oló  C om m issár iusok  , és 2 
S eg éd ek ,  tö b b  alsó szem élyekkel.
III. Az Elölülő ny it  - fel m in d e n  
lev e lek e t ,  és a' ké t T a n á ts n a k  ó 
osztja fel. M indegyik  T a n á ts b a n  
ő az E lö lü lő , a ’ «dolgok közös g y ű ­
lésben  h á n y a tn a k  m e g ,  és a ’ vok- 
sok többsége álta l h a tá ro z ta tn a k  
el. ’s a ’ t.
H an n o v e ráb ó l  ír ják  , hogy a- 
zon  R írá lyságnak  m ost uj Czím ert 
adnak  , m e lly  a n n a k  ide jében  az 
Ország Petsé t je  is legyen. — Az 
eddig  volt C z ím erben  és P e tsé t-  
b en  az a 'v á l to z á s  lé szen ,  hogy a ’ 
Választó Herczegi söveg he lye tt  a ’ 
H annovera i R ir.  R o ro n a  jön  r e á ;  
s a’ N ad rág -P án tl ika  R en d  czíme- 
rén  kí vül  a' Guelíi R en d n ek  p á n t ­
likája fog á l lan i , 's az egész Czí­
m e rt  két fenájlp  O rosz lányok t a r t ­
ják . Ezen nagy  Paizst kö rö sk ö rü l  
a ’ m o s ta n i  H annovera i 24 T a r to ­
m á n y o k ’ czim erei kerítik  , s a^ 
egészet H e rm e l in  pa lás t  bo r ít ja .
Az Alig. Z e i tu n g  H a n n o v e rá ­
ból Sep t.  7 -iken kö lt i l lyen  tu d ó ­
s ítás t  k ö zö l : , ,A z  Ország - G yűlésé­
nek ú ja b b  ülései az a ra tá s  elkisé- 
se m ia t t  tsak  O ctober 5-ikán fog­
n a k  kezdődni.  E zen  g y ű lé sb en  
m á r  az ú jo n n a n  n y e r t t  t a r to m á ­
nyo k  R övete i is m eg je lennek .  — 
R e m é n y i jü k ,  hogy  m o s t  a’ g y ű ­
lés eléjébe fog te rje sz te tn i  az Igaz­
g a tásn ak  egész jövendőbeli el­
in tézése , m e llynek  m á r  n é m e lly  
elö ljáró  P ó s tá j i t  lá tjuk .  — M eg­
m a ra d n a k  tu d n i i l l ik  a ’ F am íl iá k ra  
örökségül szállo tt é rdem ek  az ö 
b e tsü le t jö k b en  : de azokkal egyen ­
lővé. té te tn e k  a ’ m o s ta n i  szemé­
lyes érdem ekis.— így  ú ja b b  érdé-
m ekre  n a g y  ösztön adatik  , m időn  
azokért a' szem ély m a g á t  m egbe- 
tsü lte tve  érzi a ’ n é l k ü l , hogy Ne-' 
m esi R en d re  vágyódn i szüksége 
légyen . A ’ Vitézi R end  (O rd o )  á l ­
ta l  m ár  kiki az U d v arn á l  való meg 
je lenésre  qualificá lva v a g y o n ,  sőt 
m e g  is n em es í t te t ik ,  De ezen fel­
iü l  m á r  a ’ Királyi K a m a rá n á l  egy 
P o lg á r i  R endbő l való T a n á tso s t  
t é t e t e t t , és a ’ 6 ú jabb  S tá tu sT a n á -  
tsosok  közül kettő  u g y a n  a ’ Polgári 
R en d b ő l  való , és egyikre R u m a n  
T itk o s  T a n á tso s  U rra  b íz a t ta to t t  
az Igazság - M inistersége.
H aity  K irá lyságba igen  szá- 
m o s a n  b u jd o sn ak  ki N ém et O r­
szágból. S ep te m b er  közepén H am ­
b u rg b ó l  egy derék m usikus , egy 
K p iró  és egy derék.Esztergályos 
in a u l t  el.
A’ F ra n k fu r t i  Ú jság  j e le n t i ,  
hogy G ü s t  a v s o n ,  eg}?kori Svéd 
K irá ly  , m á r  jó időtől fogva Hau- 
n a u b a n  lakik. T sak  két tselédje 
vagyon  : egy I n a s s a , a’ ki T ö rö k ,  
és egy Gazdaszszonya. —
S P A N Y O L  O R S Z Á G .
M adridbó l jö t t  legú jabb  t uf^ ~  
sítások  je le n t ik ,  hogy Sept. 4_1~ 
ken  C adixba m egérkezett a ’jöven­
dőbeli S.panyoj k irá lyné  ’s annak  
testvére. A ’ Hg A szszonyok Sz. 
S ebestyén  nevű ha jón  Ju liu s  ő -án  
in d ú l tak  ki R.ip - Jane irpbó l.,  tehát,
két egész h ó n a p o t  tö l tö ttek  a ’ »ve 
lág te n g e rén  való u ta z á sb a n .  — 
M in d já r t  m á s n a p . a ’ ha jó ra  m e n t  
a ’ Cadixi P ü sp ö k ,az  öszve esküd- 
te té s t  a P ró k á to r  szem élyében  vég­
be vinni. — N em  I n ' f a  t i t  a d  o 
Hg ; hanem  M arqu is  deU M  o n  a s- 
t e r i o  r e n d e l te t e t t ,  h o g y .a ’ K i­
rály  és D on Carlos szem élyét vi­
selje. N em  r e m é n y lh e tn i , hogy 
ezen Hg A szszonyok Sept. hón ap  
vége e lő tt  M adridba  é rkezzenek ; 
m ert  C ao íx b an  4 n ap  , Szevillában 
3 n a p ;  C o rdovában  2 n ap  fognak 
m ú la tn i .  —  O Felsége a ’ K irály  
A ran juez ig  m égyen  ^elejébe Fels, 
jegyesének .
C ad ixban  M e a d e  U r A m e­
rikai V ice-Consul főbb pa ran tso -  
la to k ra  e l fo g a t ta to t t , olly szín am­
i a t t ,  hogy ő az e lőbbi országiás 
ide jében  sokféle káros lépéseket 
te t t  kereskedésbeíi tek in te tb en .  
Ezen e lfoga tta táskor a ’ valóságos 
A m erika i C onsul C a t c h a r t  U r  
n e m  vala C ad ixban .  M időn  te ­
hát ő. megérkeze , i r t t  m in d já r t  a ’ 
K orm án y o zó n ak  M arqu is  C a s ­
t e  l i d o  r i u s  A ndalúz iá i G ene­
ral K ap itán y n ak  , s levelében ezen 
eífogatta tás  ellen tsak  azért is n a ­
gyon  p r o te s t á l t ,  hogy M e a d e  
U r ,  e lfoga tta tásakor  a ’ Consulsá- 
got viselte ; azon ikivúl azt k íván ­
ta , hogy M e a d e  U r n em  tsak 
szabadon bo tsá ttassék  h a n e m  
M adridba  passust k a p j o n , hogy 
a ’ ra j ta  e lk ö v e tte te t t  igazságtalan-*
•ság e rá n t  a’ K irá lynak  szem élye­
sen  panasz t tehessen. E ’ végből 
k ív á n ta  azt is , hogy az ö elfogat- 
ta tá s á t  eszközlő p a ra n tso la to k  hi­
teles p á rb a n  k iadassanak . A ’ R or- 
dtaányozó Ur m in d  ezeket m e g ta ­
gad ta  azt á l l í tv á n ,  hogy ő eg y e­
dül a’ Király p a ra n tso la t já tó l  függ. 
De evvel a’ Consul m eg  n e m  elé­
gedett.  T o v á b b i  sü rge tésére  azt 
a ján lá  a' K orm ányozó  , hogy ö t u ­
la jd o n  szem élyét a ján lja  M e a d e  
U rn á k  személye he lye tt  b á to rsá ­
gul. A kkor  a’ do log  a ’ kereskedő 
T örvényszék  elejébe v i t e t e t t , és 
ez azt állttá-, hogy  a ’ C onsu l ke­
zessége n e m  elégséges. E rre  te­
h á t  iVI e a d e U r tsa k u g y a u  fogva 
m a ra d o t t :  de feleségével g y e rm e­
keivel n a p o n k é n t  beszéílhetett.  — 
Végre a ’ C o n su l fellebb ad ta  a' 
-d o lg o t ,  s k ivá ltképeu  azt sü rg e t­
te., hogy M e a d e  Ur n e m  főben 
já ró  dolgo t követe tt e l , s azért 
személyes e lzá ra tta tá sa  n em  k íván­
tat}! ék ; m e rt  az egész dolog tsu- 
pa  kereskedési kérdés. — U tóbb i 
tu d ó s í tá s  sze rén t teh á t  M e a d e  
U r  a ’ Consul e lőadására  szabadon  
b o ts á t ta to t t .  S ö tt  3oo,ooo T I .  kere­
se t i  is kifizettettek azondgéi et moi- 
le t t  , hogy a’ tö b b i - is ,  m ih e n t  a’ 
kó rn y ü lá l iá so k  m egenged ik  , ki 
fog e lég ítte tn i .
rilló  G eneralis  S a a t  a - F  é V aros­
nak  elfoglalása ó ta  m a jd  az egész 
T e r ra  - fe rm á t békeségesen  b ír ja .  
A ’ T á m a d ó k n a k  tsekély  m a ra d é ­
ka S e r v i e z  F rancz ía  T isz t ve­
zérlése a la t t  C u m a n a ,  é s fÖ rinöko  
fele húzta  viszsza m agát.  —  H at 
fegyveres hajó k ü ld e te t t  B o I i v á r  
ellen. J u n .  20-ikán  S arta  - M ártim ­
b ó l , k i t  M arg ar i ta  sz ige tben  g o n ­
d o lták  lenn i .  De ezen ha jók  e- 
g y e n k é n t  viszszatéeének , n e m  áll- 
ha tv án  ki a ’ te n g e r  erejét.
R in g s to n b a  Ja m a ik a  szigeté­
be m agá tó l B olivártó l érkezett J u n .  
20-iki levél , m e liy e t  C a ru p a n ó b o l  
i r t t .  E b b e n  e lő a d ja ,  hogy M áj. 
25-en M argaritábó l,  az egész hajó 
seregével ki i n d u l t ,  és h a t  n ap i  
vesződséges u tazása  u tá n  C arupá- 
nohoz érkezett. A ’ városban  lévő 
S p an y o l őrizet az ő e re jének  el­
len t n e m  a d h a tv á n ,  ezen város t 
b e v e t t e ,  m aga keveset v e s z te t t :  
de két ha jó t -nyert-is , m e ííyeke t 
m in d já r t  hajóseregéhez foglalt. Ez­
u tá n  a ’ S panyo lok  elhagyák Cari- 
aco , és G uiria  m e lle t t  lévő á llá ­
sa ika t , 's így Ő m á r  m o s ta n  m in d  
v iz e n , m in d  szárazon közosüihet 
M atu rá ln a ! .
H iteles u ta z ó ,  a ’ ki Boquifla. 
4 e-Piedras városá t uj-Spauy©I or­
szágban J u n .  2-3-dikúii hagyta  eL 
NeW-Orleaiisba a ’ kővetkező tu d ó ­
s í tá soka t  hozta : ,, Ju lius  20-ikán. 
11 a ra o n  S e e t n a  á  a  1 a M i s-
S P A N Y O L  A M E R I K A .
Jam aik áb ó í Jn i.  14-ik tá ján  
in d u l t  levelek j e l e n t i k h o g y  M o-
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t e c  a Brigádás G eneralis  a’ res­
p ub liká i seregekket tö b b  ízben 
tsa tázo tt  a’k irá ly ia k k a l , k iket A r* 
m i  s o  vezet. Ezek 3oo e m b e r t ,  
és m in d e n  pogyászaikat elvesztet­
ték  , ’s k ín te len í t te t te lf  egész O axa­
ca ta r to m á n y á t ,  af R e p u b l ik á n u ­
sok n ak  á l ta lengedn i.  J u n iu s  ele­
j é n  T  é r a s G enerális  egész ere­
jé t  ö szvegyüjtö tte ,azon  ta r to m á n y ­
n a k  íŐ városát akarván  m e g tá m a d ­
n i .  A ’ K irály iak  X a la p á n á l  g y ű l­
te k  üszve olly szán d ék k a l ,  bogy 
a ’ R e p u b l ik á n u s o k n a k  a ’ te n g er  
p a r to n  lévő m in d e n  á l lá sa ik a t ,  és 
V era  - Cruz ta r to m á n y n a k  belsőbb 
részeit-is egyszerre m eglep jék . De 
V i t t o r i a  R e p u b l ik á n u s  G ene­
rális  ezen szándéko t jókor m eg­
t u d t a ,  és an n a k  ide jében  kü löm b- 
íé le  helyekre ügyes fejek a la tt  kó ­
b o r ló  seregeket k ü ld ö t t , m aga p e ­
d ig  J u n iu s  12-iken A p a rap a  felé 
i n d ú l t ,  a ’ hol h ihe tőképen  azon 
K irá ly i Seregek gyülekeztek volt 
öszve , m ellyek  B equila -de-P ied- 
ra s  városra  ak a r tak  ü tn i .  — R e ­
m é n y i jü k ,  hogy ezen készüle tnek 
k im en e te lé t  n e m  sokára m e g tu d ­
h a t ju k .  Addig is b izonyos a z ,  hogy 
a ’ R e p u b lik án u so k  között m i n ­
d e n  viszszálkodások m egszűntek  ; 
a ’ C ongressus n e m  sokára  elkez­
d ő d i k ,  m ivel tö b n y i re  a ’ Tartó*» 
m á n y o k b ó l  a 'D e p u ta tu s o k  , az il­
lés helyére m á r  e lm en te k  ; az igaz­
ga tó  H a ta lo m n ak  helye á l lan d ó an  
T h e k u a c a n  városa.
E J S Z A K I  A M E R I K A I  E G Y - 
G Y E S Ü L T  S T Á T U S O K .
Az A m erika i Ú jságok azt em ­
lítik , hogy a ’ F ranczia  és Svéd Kö­
vetek U dvara ik tó l olly u ta s í tá s t  
ve ttek  , hogy az Ejszaki A m erika i 
S tá tu sokka l  hasonló  feltételek a- 
la t t  kereskedésbeli T ra c ta tu s t  kö t­
n i  igyekezzenek , m in t  m os t  A n g ­
lia ’s A m erika  közö tt vagyon . —
N e w -Y o rk b ó l  A ug. 1-ső n a p ­
iján  Í r j ák,  hogy o n n a n  C o l  d e  n  
U r hires P r ó k á to r ,  és B u n k e r  
K a p itán y  U r F u l t o n  n e v ű  Gőz­
hajóval az Ó ceánnak  in d u ln ak  és 
előbb A n g l iá b a ,  o n n a n  az Orosz 
B iro d a lo m b a  fognak hajózni. —  
M in thogy  azon hajó  úgy vagyon 
a lk o tv a ,  m in t  valam elly  Corvet- 
t a , a' tap asz ta l t  hajósok n e m  ké­
te lkednek  ezen szándék szérentsée 
végbevitelén . Azért m á r  előre is 
d i tsekednek  az A m erika iak  , hogy 
ők voltak  elsők a’ Gőzhajó fe lta­
lá lá sában  ( F u l t o n  U r A m erik á ­
b a n  vőlt a ’ feltaláló , a ’ ki m in d e n  
vagyoná t arra  k ö l tö t te ,  's m ost 
Özvegyét a ’ R esp u b lik a  fizeti) és 
ők lesznek elsők a nagy  ten g eren  
való u tazásban .
Az A m erika iak  azt s ü rg e t ik ,  
hogy a ’ N ápolyi Király ad jon  ííekik 
egy szigetet a’ közép ten g eren  a’ 
pa r téká ik  le rakására  s hajójik ösz­
ve - gyűjtésére . Ezek le h e tn é n e k ;  
L a m p a d u s a , P a n te i le r i a , vagy Li- 
m o s a .----
A ’ N em zeti B a n k ó ra  m e g k í­
v á n ta ié  S u m m á k  a lá írása  m á rb é -  
r e k e s z te te t t ; mivel az eddig  te t t  
a ján lások  is sokkal m eghalad ják  
a ’ k iv án ta tó  pénz szám át. M ég ed­
dig  ugy an  hivatal szerén t k ih irde t­
ve n in tse n  az a ján lá so k ’ m iv o l ta :  
d e ,  ha ú g y  vagyon  , a' m in t  be-  
széllík , ném elly  n ag y o b b  a já n lá ­
sokat szükséges lészen a lább  szál­
l í tan i .
A ' jövő 1817-ik F eb r .  20-kától 
fogva a' m a g án o s  B an k ó k tó l  sem ­
m i czédulák el n em  fogad ta tnak  
az ország k a sz szá in á l ; ha tsak  azon 
B ankók  m eg  n e m  ígérik , hogy a ’ 
P ap iro s t  m in d e n k o r  P engő  - P é n z ­
re fe lvá ltják , és az Ország T á rh á ­
zának  Czéduláit te llyes be tsökben ,  
al p a r i , elveszik. D a l l a s  U r  m ár  
a' B a n k ó k a t  J u l .  22-diken m e g in ­
te t te  e lő re ,  hegy  készüljenek  a' 
kész Pénzbeli fizetésre.
M ég m o s t  is sok H ibern iak  
( I r la n d ia k )  b u jd o sn ak  A m erik áb a .  
Ezek u g y an  tö b b n y ire  szegények, 
és elérkezvén n e m  tud ják  m ik én t 
kereshessék é le lm üket : de A m e ­
rikának  m o s t  sokkal szükségeseb­
bek a ’ kezek , m in t  a ’ k in t s e k , 
m e r t  úgyis , ha a ’ pénz n em  for- 
fo rd íta tik  a’ föld - mivelésre , tsak 
igen. ham ar m e g b o m o lh a t ik  a’ va 
Jóságos , és szükséges a rányosság  
a ’ P énz  és az eleség, vagy a ’ te r ­
m észet és m esterség  m üvei között.  
A zért A m erik á n ak  sokkal haszno­
s ab b ak  a ’ szorgalm atos  és erköl-
tse ikben  el n e m  fajúit m u n k á so k ,  
m in t  az előkelő em berek  , kik tsak  
az erkölts i ro m lás t  segítik ; a’ t e n ­
g e r -m e l lé k i  városokat a ’ belső ré ­
szek ro m lásá ra  s zap o r í t ják ,  ’s a’ 
S tá tu sn a k  a’ te rm észe ti  tö rv én y e n  
é p ü l t  e re jé t  gyeng ítik .
A ’ Creek In d ia n u s o k  M ’ I n ­
t o  s h  Vezérjök a la t t  készülnek a ’ 
S em ino lok  e l l e n ,  kik F lo r id á b a n  
lak n ak  's n e m  régen  az A p p a la -  
chicola öbölbe li erősséget elfoglal­
ták . A ’ Creek á rm á d a  m á r  tsak  
n em  1000 em b erre  m égyen .
W i l l i a m  L e e  A m erika i C o n ­
sul B o rd ó b ó l ,  m o s t  N e w - \ o r k -  
ba m egérkeze tt  m in teg y  5o F ran -  
czia B ujdosókkal.
B R A Z Í L I A .
R io - J a n e iró b ó l  érkezett je ­
len tések  szerén t Ju l.  3- ikán  o n n a n  
k i in d u l t  Kir. Hczeg A szszonyokat 
E u ró p a  felé L o rd  B e r e s f o r d  
G eneralis  ' késérte  egy S p an y o l 
C orve t ton .  —
Négy ezer P o r tu g a l l ia i  Sere ­
gek Sz.  K ata l in  szigetnél Brazília  
déli p a r t j a in  s z á l lo t ta k -k i , 's a ’ 
szállító hajók  ism é t viszsza té r tek  
R io  - Ja n e iró b a  , és oda  Ju liu s  k ö ­
zepén m eg  is érkeztek új Seregek­
kel való m egrakodás  végett.  —  
M o n te  - V ideóból J u n .  21-iken 
í r ták  , hogy oda  P o rtuga l lia i  Se­
regeket v á r tak  , m ellyek  la P la ta  
folyó éjszaki p a r t j á t  elfoglalják.
—— 2.ÍI O )
E zen  seregeket M o n te  V ideóban  
ellenállás  né lk ü l  készültek, el fO" 
üddni.,
TÖRÖK: B I R O D A L O M . ./
C airóbó l Jul.  20-ikán, (a  K o r -  
re s p o n d e n t  szerént)  ezt ír ták  B a­
b i lo n  és az egész táj a1 L ib a n o n  
begyéig  m o s t  legnevezetesebb tö r ­
té n e te k n e k  m ezeje ..  D án  n e m z e t­
ségéből lévő b izonyos Z s idó  a’ bé- 
ké te lenkedő  Z s idóságnak  bizodal­
m á t ,  a n n y ira  m e g n y e r te  , hogy. az 
6 Vezérsége alá 200,000 ifjú erős 
izm os Is rae li táknál tö b b e n  adták! 
m ag o k a t,  O m ag á t Z s idók  K irá­
ly á n a k  nevezi. A 'n é p  e’képen  kö­
szön ti : H o s i a n n a  M e s s i a s ! .  
H ód ító  fegyvere, olly s z e re n tsé s , 
hogy  ja’. JNép közönségesen ö té t  az 
Is ten  e re jév e l; g o n d o l j a ; harczolui. 
A hM uzelm annok szám osán  eíhagy- 
gyák  M ah o m et zá sz ló já t , és ezen 
J udabeli  O rosz lánynak .hadai közé
á l l a n a k . . ----Uly fontos dolog nem  '
m a ra d h a to t t  h a l lg a tá s b a n : h anem  i 
a ’ T ö rö k  U d v a rn a k S ta m b u lb a  tu d ­
tá ra  a d a to t t .  — M indazá lta l ezen 
endkívülvaló  G yőzedelm esnek  e-
lő m ene te lé i  olly sebesek hogy a? 
zokat em beri erő alig gátolhatja- 
meg. *
* Nevezetes e’ tn d ó s i tá s ra  néz­
ve , hogy ép en  akkor tám aszt Zsi­
dó  K irá ly t n a p k e le te n ,  m ikor  E u ­
rópa a ’ m aga Z sidóságával m ajd  
n e m  tud  m it  ts iná ln i.  — Szép és 
fényes dolog egy uj K irá ly ság :  de 
m égis h ihe te tlen  e l ő t t e m , hog}? a' 
M ag y ar  és L engye l gazdag Z sidók  
b á r  M in is te reknek , is oda m e n n i  
vágy ó d n án ak .
Külömbfele Tudó* írások.
Az Algíri gyözedelem nek  el­
ső haszna az volt , hogy io 5o ke­
resztény  a‘ rabszolgaságból m eg­
szabadu lt .  Ezen viadalt távu ldad- 
ról leste egy F ran cz ia  C o rv e t , hogy 
k im enete lérő l tu d ó s í tá s t  tehessen. 
— Az Am erikai Ha jósereg két h é t ­
tel h a m a rá b b  eltávozott o n n a n  , 
m i n t L .  E x m o u t h  o d a é rk e z e t t :  
de ha o t t  le tt  vo lna i s ,  az A d m i­
rális  íiem  enged te  volna vele m u n ­
kálkodni.  ----L . E x m o u t h  - ról
egyik ú jság  e m l í t i , hogy elvégez­
vén az Algíri Deyel az e g y ez és t , , 
egyenesen  .T u n is  felé m e n t .
Tr
S e p t e m b e r  28 > i k é n 1816.
A ’ S t a t  u s  O b  l i g a t i o k  k e 1 e t e E z ü s t  P é n z b e n :
Az U dvari K am ara  181.5-diki 2 1/2 per C e n tu m o s  O bligatio i: 
32 fi. Az ú j  1 per  C ep tu m o s  O bligatiók : 12 2/3 frt.
A z  A r a n y ,  és  E z ü s t  P é n z  k e l e t e  P a p i r o s b a n : .
1 H o llandus  A ra n y  —  ,, 14 frt. 5o kr. —
1. Tsászári A ra n y  — , , —  frt — kr. —
100 F o r in t  C onvéntios  Fénz 315 frt.
fCSoMÁNYOS
3D f  .>53^  ha z a r T kü l földi
T U D Ó S Í T  Á S Ó  K.
____________ (5o0____________ _
P e s te n *  Szó m b a to n  » K ará tso n  - Hava 21-dik n a p já n  181(5.
E lsőben  r e n d e l t  A t h e n a  j u t a l m a t  a z o k n a k ,
Nagy fa lu k  u t s z á j i n , k th  ivás  k ö z t t  t á n c z n a k  e r e d v é n  
P á z s i t o n  a ’ k e n e t e t t  b a k - L ö r - t ö m l ő k r e  u g r á l t a k .
Rajnis Virgi,
M A G Y A R , ÉR ERDÉhY-
R ORSZÁG.endk ívű l való tü n e m é n y  vala 
n á lu n k  S zerdán  d é lu tá n  a z ,  hogy 
hó kezdvén esni m a jd  egy  ty ú k -  
m o n y  n ag y ság ú  pö lyhök  hu llo ttak . 
A zon  éjjel és T s ö tö r tö k ö n  folyvást 
e s v é n ,  m a jd  té rd ig  érő hó le t t  a' 
város k ö rn y é k é n .  U tó b b  o lvadn i 
k e z d e t t : h a n e m  te g n a p  estvétől 
fogva m a r  k e m é n y  fagyunk, v a ­
g y o n .  —
O Felsége S c h v a r t z  J á n o s  
U r a t , a ’ B enyovszky  G yalog Re- 
g em en tb é l i  K a p i t á n y t , 3o esz ten ­
deig t e t t  vitéz s z o lg á la tá é r t  m i n -  
d e n  T a x a  n é l k ü l , M agyar N em es­
ségre em eln i  m é ltó z ta io t t .
S z o m o r ú  h í r e k .  K ö rm ö n -  
d ö n  N em es Vas V árm egyében  
Dec. 4*iken tűz tá m a d v á n  és nagy  
szél fúván 400 ház elégett. — Czeg- 
léden  Pest. Vgyében a* M é te ly b en  
m á r  is igen  sok J u h  é ld ö g lö t t , ’s 
az egész szom sédságban  tapasz ta l­
hatnak jelei ezen betegségnek. S o tt 
( 1&1& Második Félesztendő)
úgy látszik , hogy m á r  a’ Szarvas- 
M a rh á b a  és S ertésbe  is bele  k a p o t t .  
M elly re  n é z v e ,  m ivel a ’ vizes le­
g e lő ,  és zavaros ital ezen b e te g sé g ­
re  az idén  m á s u t t  is oko t ad h a to tt , ,  
az egész H azának  hasznos  szolgá­
la to t  te n n e  , a ’ ki ez ellen  való O r­
vosságo t Ú jsága ink  á l ta l  közölne. 
Azt tsak u g y an  m á r  m o s t  je len t­
hetjük  , hogy* F r i e s  A n t a l  ITr*. 
Székes F e h é rv á r i , M ag y ar  K o ro n a  
cz im erü  , P a tik á r iu s  efféle h a th a ­
tós O rvosságo t k é s z í t ,  és k inek- 
k inek  vele ö rö m es t  szolgál.
D ebreozenből N ov / ló -d ik án .  
A ’ Ref. C o lleg iu m b an  az O skolai 
ú j esztendővel a n ag y  d rág aság  
m e lle t t  is sz e m b e tű n ő k é p p e n  m eg- 
szaparodo tt  a’ fe lsö b b T u d o m á n y o -  
kat T a n ú ló k  száma*, úgy  hogy  
m ajd ' 6öo-ra m egy. Ezek ide jűk­
hez , és czéljókhoz képest t a n ú in a k :  
M a th e z is t , F i z i k á t , F i lo z ó f iá t ,  az 
E u ró p a i  S tá tu so k  H is tó r iá já t , G ö -  
rög és Deák L i t e r a t ú r a i ,  S ta tisz­
t i k á t ,  P o l i t ik á t ,  T erm észeti T ö r ­
v é n y t ,  a ’ N em zetek közönség*»,
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T ö r v é n y e i t , a ’ M agyar Országi k ö ­
zönséges T ö rv é n y t  , M agyar  O r­
szág h is tó r i á já t , a \M .  Polgári T ö r ­
v é n y t ,  a ’ P ro te s tá n so k  Jussa i t  , a ’ 
S^sidó N yelve t ,  Zsidó R é g isé g ek e t , 
O és Uj T e s ta m e n to m i H erm en e u -  
t ik á t  th e o re t ic e ,  és p r a c t ic e ,  a ’ 
B ib l iá ra  való Bévezetésével egy ü tt ,  
D og  m a tica ,  és M orális  T heo log iá t ,  
a ’ K eresz tény  Felekezetek  T heo lo-  
giai S y s te m á i t ,  a' K ereszténység  
H is tó r iá já t ,  H o m i le t ik á t , és Pas- 
to rá l is t .  — M ind  «ezeket ta n u l ják  
M ag y a r  nyelven  : h a n e m  mivel a ’ 
D eák  nyelv  tu d á sa  .Hazánkban 
szükséges , ezen T u d o m á n y o k n a k  
d eák  nye lven  való e lő ad ásáb an  is 
g y a k o r o l t a tn a k ,  ’s m in d  a ’ közön­
séges , m in d  a’ ^különös .Exam e­
lle ik  is  a' két n y e lv en  ta r ta tn a k .
lelki P ász to r  ta r to t ta  az Is ten i
sz o lg á la to t ,  m elly  is a m a ’ h a th a ­
tó s  Szent A m b ru s n a k  énekével 
kezdődvén , ezen tárgyhoz illő fon­
tos beszéddel f o ly t a t t a to t t , végre 
pedig  O Felségéért való szám os él­
jen  k iá ltások  között z á r a t ta to t t  bé.
N agy  S zo m b a tb ó l érkezett t u ­
dósítás  azt t a r t j a : hogy az o t t  lé­
vő , ’s úgy  nevezett Szent M iklós­
n ak  ro p p a n t  t e m p lo m a  im m á r  
helyre á l l í t t a t o t t , ső tt p o m p á ssa n  
fel is szen te l te te t t .  Ezen  ha jd an i  
Szen tegyháznak  m aga  a 'v á ro s  Pá- 
t r o i iu s s a , m elly  az E sz te rgom i 
Fő  K áp ta lan n ak  1540-ben tö r t é n t  
oda való á lta lkö ltözésé tő l fogva 
egyszer sm in d  ezen K áp ta lan n ak  is 
T em p lo m áv á  vált. —  Az 1814-Ík 
esztendei J u n iu s  hónap  3-án  vé­
le t len ü l  a ’ S a n c tu a r iu m n a k  és K ó­
rusnak  b o l th a j tá sán  nérneíly  t e ­
tem es  repedezések lá tsza tta t tak  el 
e n y i r a  : hogy so k an  a n n a k  bedö- 
lésétől m é l tá n  ta r ta n a k .  — E -  
zen tö r té n e tn e k  azt azf okát adák  
az ép ítő  M esterek , hogy a’ b o l t ­
h a j tá sn ak  falai tö b b n y ire  m ész­
kövekből á l l a n a k ,  és mivel az e- 
lobben i esz tendőkben  két re n d b e ­
li gyu lladások  sl T e m p lo m  födelét 
m egem észte tték  ; azért a’ kövek is 
forrasztó e re jüket elvesztvén, m o s t  
hevenyében il ly  r e t t e n tő  követke-, 
zéseket szültenek. A’ veszedelem ­
nek e l távoz ta tásá ra  m in d  a’ Ne­
mes v á r o s ,  és FŐ K áp ta lan  részé­
ről ; főképpen  ped ig  a’ M éltóságos
B áts  V árm egyébő l ír ják , hogy 
4ZO11 M egyebeli K rusevlya n e v ű  
K am era lis  H elységben a ’ T e m p lo m  
ta lp k ö v e ,  m ú l t  h ó n a p n a k  végével, 
p o m p á s a n  le té te te t t .  E zen  tö r té ­
n e t  u j jab b  b izonysága  a n n a k ,  
h o g y Ó F e lség e ,a ’ mi legkegyelm es- 
seb b  U ru n k ,  m in d en k o r  szemei e- 
l ő t t  hordozza az ő hív A la t tv a ló i­
n a k  lelki üdvösségüket. —  M ert 
ts a k  ezen M egyében  eb b e n  az,esz­
te n d ő b e n  ö t T e m p lo m o k a t  épít- 
t e t t n i  p a r a n t s o l t ;  a’ K rusevlyai 
T e m p lo m n a k  felép ítésére  pedig  
25, 000 fo r in toka t  ren d e ln i  méltóz- 
ta to t t .  — A ’ fen t e m lí te t t  ta lpkő- 
n a k  le té te lekor T isz te lendő  Höltz-j 
ler A n d rá s  U r , m in t  helybéli
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B átsí P ü s p ö k , G enerális  Vicari- 
u s ,  N agy P r a e p o s t , és N agyszom ­
b a t i  P lé b á n u s  B áró  P r é n y i  Im ­
re U rn á k  példás  kegyessége’és se­
gedelm e á lta l a ’ leg; sikeressebb 
R endelések  azonna l m eg té te t té k .  
A rra  nézve a’ mú l t  h ó n ap  d ere ­
k án  az egész rom lás  30,000 fo rin t 
költséggel helyre is á l l í t ta to t t .  — 
Mivel pedig ezen ékes T e m p lo m ­
nak felszenteltetéséröl sem m i I ro ­
m á n y  n em  ta l á l t a to t t ;  azért az a ’ 
Boldogságos Szűznek , és-Sz. M ik­
lósnak  , ú g y m in t  a ’ V áros  régi 
P á r tfo g ó ján ak  di tsősségökre fel­
s z e n te l te te t t ;  m elly  p o m p á s  ün- 
n e p lé s t ,  szám os G yülekezetnek  je­
le n lé t ié b e n  N övem b. 19-kén Mél- 
tóságos G o s z t o n  y i I s tván ,  m in t;  
D tűcm ia i felszentelt Püspök  U r 
v it te  véghez; az énekes M isét p e ­
dig Fő T i s z t - K  o l 1 á r Is tv á n  Úr 
ta r to t ta . .  —
A  V  S  T  R I  A .
Dec.. 12-iken B étsben  a- T i tk o s  
T a n á ts  p a lo tá já b a n  m é ltó z ta to t t  
ó Felsége N agy  M éltó ságú  R 1 o- 
b u s i c z k y  J ó s é i  T i tk o s  T a n á -  
tsos ő E x c e l l e n t i á j á t , k it m á r  e- 
lőbb  az: A ustr ia i  L eo p o ld  R e n d é ­
n ek  közép Keresztesévé te t t  v a l a ,  
m o s t  tö b b  N agy-keresztesek , Com - 
m a n d ö rö k  , és Vitézek je len lé tében  
azon R end  V itézei közé kard tsa-  
pás  á lta l felavatni.
A ’ Beváltó és Enyésztő  D epu- 
ta t ió n ak .  előre te t t  h irdetése  sze­
ré n t  az 0 felvígyázása a la t t  a’ De- 
p u ta t io  számvevő T isztségének  je ­
len lé téb en  azon P ap iro s  P é n z b ő l ,  
m elly  az 1816-ik Oct. 29-iki F e l­
séges P á te n s  ereje  szerén t az 5 
per C en tu m o s  kö ltsönözés  á lta l 
b e jö t t ,  és tü s té n t  á l ta l ly u g g a t ta -  
t o t t ,  ism é t 10 M illióm  F o r in tn y i  
a' T sászár i  K irály i C om m issar i-  
usok e lő tt  Dec. 16-ik n a p já n  11 
ó rako r  dél e lő tt  a ' v á rm eze jén  lé­
vő esrelő házban  n v ilv án  sem m i-  
ve té te te tt . .
V a la m in t  a ’ m ú l t  e sz tendőben  
& R á ro ly v á ro s á n á l , és B án ság  vég- 
helyeinél tá m a d o t t  pes tisnek  al­
ka lm atosságáva l ó Felsége az ér­
dem eseke t m egju ta lm azta-, úgy  az 
idén is a’ Jessenovacz  és R acsa  
helységekben ta p asz ta l t  veszede­
lem  a lka lm a tosságáva l m ag o k a t 
m e g k ü lö m b ö z te tó  F é rf iaka t  ke ­
gyelm es ju ta lm a ib a n  részesíte tte .  
Ú g y m in t  B áró  S i m b s c h e n  Gra- 
d is k a i ,. és Ch. W. i e d e m  a n  Pé- 
te rvári R eg em en te k  Ó b es te re in ek ,  
Felséges m egelégedésé t tu d to k ra  
ad a t ta .  P  e t  r á k P en z io n a tu s  M a­
jort. F ő  F e lh a d n a g g y á  te t te  ; T .  
M a x u r a n  Jeszszenováczi katho- 
licus P le b á n u sn a k  azon  E züst k e ­
resztet ren d e l te  > m elly  p ro  P iis  
M eritis  szokott ada tn i. .  T ö b b  k a ­
to n a  T isz t u rak  zsoldjokbeli öreg­
b íté s t  n y e r te k ,  ném elly  alsóbb  
szem élyek ped ig  Pénzbeli ju t a l ­
m a t .
) (>
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V R A W C Z I A  O R S Z Á G .
A'  P a irek  háza D ccem b. .3-án 
•a’ voksok többsége  által f é l r e te t te  
azon  J a v a l lá s t ,  m elly  szerén t meg 
ke lle tt  vo lna . t i l ta tn i ,  hogy e ze n ,  
felső H á z b a n ,  kivévén á’ Com m is- 
-siók m u n k á i t . ,  senk i í rá sb ó l  ne 
beszélhessen.
A ’ D ep u ta tu so k  Háza az n a p  
visgálás alá vette azon T örvény -  
Javallás t , m e llye t  a ’ M in is te rek  
a ’ K irály  n evében  ezen Ház elejébe 
te r je sz te t tek ,  a ’ K övetek  választá­
sa m ó d já ró l .  —  Ezen visgálás k ü ­
lönös  C om m iss ióban  m e n t  végbe. 
—  D ecem bér  a -án  a’ Követek H á­
za először ti tkos gyű lést  t a r t o t t ,  
és a b b a n  a ’ n y o m ta tá s  szabadsá­
gáró l kezdett t a n á t s k o z n i ; de nem  
so k á ra  tu d to k ra  a d a t o t t ,  hogy 
D ecem ber 6 - ikán  a ’ K irá ly  nevé­
b en  olly T ö rv é n y  Java llás t  fognak 
ezen Ház elejébe te rjesz ten i a ’ M i­
n is te rek  , m e lly  m in d  a ’ személyes 
szab ad ság ró l ,  m in d  a’ n y o m ta tá s  
szabadságáró l »teendő In téze teke t 
m a g á b a n  foglalja. —  A ’ Követek 
.H áza  9 Szem élyekből álló Com- 
m iss ió t rende l t  a n n a k  m egvisgálá- 
s á r a ,  hogy m ik é n t  in téztessék el 
a P a irek  H á z a ,  m id ő n  F ő  T ö r ­
vényszék g y a n á n t  fog szolgálni,
B e n o i s t  Ú r  aJ Követek Há­
zának  T ag ja .,  mivel az u tó b b i  il­
léseikben igen hevessen sü rg e tte  , 
hogy a ’ P o li t ia  M in is te r  feleletre 
vonattassék  , a 1 S ta tu s  T a n á ts b ó l
e lb o ts á t ta to f t  , és helyette  C a«' 
m i i l e  J o r d á n  Ú r ,  ug y an  a’ 
Követek házának  T a g j a ,  nevezte­
te tt  S ta tu s  T an á tso ssá .  — M időn  
D e s e z e  Ú r  K irá ly i F ő  P ró k á to r  
a’ fo lyam odó  fő T örvényszéknél 
az a la t ta  való Tisztviselőkkel a" 
K irá lynak  születése n a p já ra  kö ­
szön tésén  le tt  vo lna  , ő  Felsége 
m eg felelt azon  beszédre ; h an em  
egy kevés v á l ta tv a  ú jo n n a n  így  
szollá : E dd ig  a’ K irályi fő P ró k á ­
torhoz in téz tem  b e sz é d e m e t , m os t  
szóllok Deseze ú rh o z ;  én m indég  
ú g y  h it tem  , hogy  az Ú r az é n  
Szem élyem hez szive szerént haj­
la n d ó  , de az U r  az én  ország­
iásom  a la t t  t e t t  rendelések el­
len  m inden fé le  beszédekre  szaba­
don  kiereszkedik. — igaz  u g y an  , 
hogy az Ú r  egyenessen  tsak a ’ M i­
n is te rek e t  krit izálja  : de tu d n i  kel­
lene  az ú r n a k ,  hogy én  m a g am  
országolok , és a’ M in is te rek  tsak  
eszköze i, és te llvesítő i az én  pa- 
ran tso la tim nak»  A já n lo m  te h á t  
az ú r n a k , hogy jövendőben  m a ­
gá t jo b b a n  ta r tó z ta ssa .u  —
N A G Y  B  R I T T  A N  NIA^. -
A'  T im es  n evű  Ú jság igen he­
veskedve szóll a ’ Jesu iták  ellen. 
Az ő e lőadásábó l kitetszik , hogy 
ezen Szerzet a ’ L ancas te r i  G rófság­
b a n  P re s to n  m e lle t t  S to n ih u s tb a n  
igen n a g y  C o lleg ium ot b ír  ; n e m  
k ü lő m b en  I r la n d b a n  C astle -B ro rn  
n ev ű  helyen m ég n ag y o b b  letel e- 
pedésök  vagyon. T o v á b b á  azt  ál-
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'látva az e m líte t t  Újság-, hogy  A n g ­
lia bau  igen  so^an  lesznek a ’ P r o ­
te s tán so k  közül C a th o l ik u s o k k á , 
-és ezen té rítgetés  k ivá ltképpen  a ’ 
-bellyebb fekvő G ró fságokban  igen 
nagy  e lő m en e te l t  tészen.
Az e lm ú l t  esz ten d ő b en  M on- 
ró  D octor  a’ P a r la m e n to m  e lő tt 
•bévádoka to 't t , hogy  a ’ gondv ise ­
lése a la t t  lévő B o londok  házában  
n e m  tsak  sem m i gondviseléssel 
« in tse n ,h a n e m  azon m e g libo lodo t-  
ta h a t  m in d  eg ésség es , m in d  b e ­
teg  k o ro k b an  m in d e n  k ig o n d o l­
h a tó  szükséget és n y o m o rú s á g o t  
enged i s z e n v e d n i ;  n o h a  a ’ kö ltsé ­
geke t m égis beszám lálja .  Ez e 
r á n t  nyolcz  tagbó l való C om m is  
s ió  r e n d e l t e t e t t ,  és a n n a k  visgá- 
lásai u t á n  a ’ vádo lta tá s  m egb izo ­
n y o s o d v á n , m in d  a ’ D o c t o r , m in d  
az a la tta lévő  P a t ik á ro s  H a s z- 
1 a m H ivatalsaiktól gya láza to ssan  
m eg fo sz tan ak .
t
A ’ közép te n g e ren  lévő A m e r i­
kai hajós sereg , ú g y m in t  Vassingh- 
to n  7-4 ágyús  linea  hajó , és C o n ­
s te l la t io n  40 ágyús fregáta  az A l­
gíri D e y tu j jo n n a n  m e g lá to g a ttá k ,  
’s a’ m a g á n o s  szem élyeknek  leve­
leik szerén t tő le  m in d e n  k ívánsá­
ga ika t m eg n y er ték .  A ’ D eynek  e- 
zen n agy  engede lm eskedésé t kiki 
a n n a k  tu la jd o n í t j a ,  hogy az A ng- 
Iusoknak  ra jta  vett boszuállása  ei­
te t  egészen m egalázta.
A ’ L o n d o n i  U dvari Ú jsá g b a «  
Nov. 26-ikán egy h irdetés  jö t t  ki 
a’ R egens  H evczegnek , m e l ly  a l 
tá l a ' P a r la m e n tu m n ä k  öszszegyü- 
l é s e , JaYiuarius 2 - ik á ró l , a' mcJly 
n ap ra  e lőbb  valahatávozva , a ’ n e ­
vezett h ó n a p n a k  ző-d ikára  té te tik  
á lta l.
, ,T u d v a  való d o lo g ,  így szólt 
ia* M o rn in g  C h ro n ic le ,  hogy D ok­
to r  F ra n k l in  a ’ m aga  h á tra  ha ­
g y o tt  í rása i t  egy U n o k á já n a k  
I F rank l in T e m p le  W ill  iá m n ak  hagy­
j a  vala. Sok n y o m ta tó k  ip a rk o d ­
tak  azon , hogy ezen í rá so k a t  a 'k i  
n y o m ta tá s ra  m ag o k n ak  m eg sze­
rezhessék ; h an em  igen d rág án a k  
t a r t o t t á k ;  ’s az alkudozások  olly  
sokáig  te r jed te k  , hogy a ’ közön ­
ség m á r  félni k ezde tt  vala , hogy 
ta lán  el kell ezen tu d o m á n y o s  kin- 
tse t  v e s z te n ie , só t o l ly an  h írek  is 
kezde ttek  vala s z á r n y a l n i , hogy 
a ’ tu la jd o n o s tó l  olly em berek  k a p ­
tá k  vo lna  kezekbe jó s u m m á é r t  e- 
zen í r á s o k a t , a’ kik m eg ak ad á ly o z­
t a tn i  szeretnék  ezeknek  k in y o m ­
ta tá sá t .  Mi e l len b en  ö rö m m el ki­
h ird e th e tjü k  m á r  m o s t , hogy m in d  
ezek a' beszédek fu n d a m e n tu m  n é l­
kül v a ló k ,  és hogy ezen m ély  g o n ­
do lkodású  , n ag y  tu d o m a n y ú ,  je ­
les e rk ö ltsü m es te rn e k  , és a ’ S tá tu ­
sok’ nagy  em b e ré n e k  í r á s a i ,L o n ­
d o n b a n  n e m  sokára  m eg  fognak 
je len n i  n y o m t a t á s b a n /4
• L o n d o n b a n  N ovem b. 28-ikán 
a ’ belső város’ taná tsbázának  a ’ kö-
4©o
zönséges T a n á ts a  ta r to t t  egy n é ­
pes gyű lést .  E z t u g y an  a ’ P o lg á r ­
m ester  maga. eszközlö tte ,  de m á ­
sok k ívánságára  ’s m eghívására . 
A ’ taná tskozás’ tá rg y a  volt az O r­
szágnak je lenvaló  á l lapo tja  , és az, 
mi m ó d o n  lehetne  a ’ n ag y  ínségen  
segíteni.  Hoszszú beszéde t ta r to t t  
neveze tesen  W a i th m a n  n ev ű  p o l­
g á r ,  m e lly b en  h a th a tó san  szóllott 
a ’ S ín e - C u r a  h iv a ta lo k ,  a’ p e n ­
ziók és a’ S tá tu s '  kö ltségeinek  
m é rté k le t le n  vesztegetése ellen , 
azt hozván ki végre m ind ezekből, 
hogy a' népnek  Ínségeim n e m  se­
g íthe t  egyéb , hantim tsak  a ’ P a r-  
la m e n tu m n a k  re fo rm álta tása .  
Végezetre czikkelyekbe szedvén jó ­
v a l lá s a i t ,  m eghatározás  végett a' 
gyű lés’ elejébe te r je sz te t te ,  a ’ mel- 
lyek m in d  m eg  is ha tároz ta t tak_  
Xovallásának, u to lsó  czikkelye a’ 
volt : Hogy egy kérő levelet kell 
a ’ R egens  Hghez k é s z í te n i , m elly  
á l ta l  a rra  kell ö Kir. Herczegségét 
k é rn i ,hogy  a' P a r la m e n to m o t  m e n ­
n é l  h a m a rá b b  öszvegyüjtvén , te r ­
jesztessen  ennek  elejébe oily a- 
j á n l á s t ,  hogy ez m inden  szükség­
te len  h iva ta loknak  ,. penzióknak  , 
e l tö rö l te té s e k re , s a_’ K a tonaság  
szám ának  é s a ’S tá tu s  költségeinek  
k issebb itésére  keressen eszközöket, 
és a ’ n ép n ek ,a ’ tö rvényhozáshoz va, 
ló  béfo lyásá t ’s a b b a n  való.részesü- 
lését ad ja  viszsza. A’ kérő levélnek 
készíttése egy Biztosságra bizatta t- 
v a n ,  ez azt azonna l m egkész íte tte ,  
V  a ’ gyűlés is he lyben  h a g y t a , ’s
végezetre olly ha tározást te t t  ,h o g y  
ezen kérő levelet az egész T a n á ts  
n y ú j t s a - b e  a ’ R egensnek .
N ovem ber 26-án szám o s ,  és 
n a g y  tisz te le tű  férfiak ’s-azzszony- 
sagok gyű lést ta r to t tak  a ’ L o rd m a ­
jori háznál a ’ Spitaífieldi szegény 
m u n k á so k n a k  felsegítte tésekért. —* 
Nevezetesen sok F ö  Q uacker asz- 
szonyok je len tek  meg. A ’ L o rd ­
m a jo r  lévén az előlüJÖjök , egy be ­
szédet in téze t t  h o z z á jo k , m e lly ­
ben azokat az eszközöket adta e- 
lő ,  melly ek á l ta r  ezen szegényekem 
segíteni le h e tn e ,  ú g y ,  hogy a ’ se­
gede lem nek  sikere lehessen. Ú gy 
vélekedett , hogy leg jobban  tseie- 
kesznek , ha m in d n y á jo k ,  a* kik­
nek  módjolv van  b e n n e , a láirás  
által a rra .kö te lez ik  m a g o k a t ,  hogy, 
a’ Spitaífieldi Fabrikáltbó l egy egy 
fo n t  S te r l in g e t  érő p o r ték á t  fog­
nak, vásáro ln i .  N em  volt a ’ g y ű ­
lésben  s e n k i ,  a ’ ki nevét ezen jól- 
tévő in téze tre  fel ne í r ta  v o ln a .—  
M ikor a ’gyűlés e lo s z lo t t , m á rö o o o  
fo n t  S te r l in g  volt a lá írva ..
OROSZ B IR O D A L O M ..
Ó Felsége a ’ T sászár  olly pa-- 
ra n ts o la to t  a d o t t ,  hogy az egész. 
Orosz B iro d a lo m b a n  a’ P os ták  a- 
zo n k ép p en  in téztessenek  e l , m in t;  
az A u s t j ia i  B i r o d a lo m b a n , és a ’ 
főbb városok között G yors Széké-- 
rek (D iligence) á l l í t ta ssanak  fel..
Hogy.az Orosz. B íro d a lo m ’La- 
k o s i , és a’ L en g y e l  Országi T a r -
to m á n y o k  k ö zö t t  az álta lköltözés 
a n n á l  in k á b b  fcönnyebbíttessék , 
O Felsége azt végezte , bogy  sem  
a 'L e n g y e l  O rszágból az O ro sz T a r-  
t o m á n y o k b a ; ^sem ezekből L e n ­
gyel O rszágba költözők vagyonaik -  
ból s em m it  el ne veszeszszenek'; 
h a n e m  m in d  e g y ik re ,  m in d  m á ­
s ik ra  nézve az úgy  nevezett J  u s 
G a b e l l a e  e ltö rü l te ttvén  , kiki e- 
gész vagyonával egyik O rszágból a’ 
m ásik b a  költözhessen. —
L E N G Y E L  O R S Z Á G .
hoza tta t lk  , hogy  a ttó l senki akár*- 
m i r e n d ű ,  r a n g ú ,  s z ü le té s ű , vagy 
valfású legyen i s ,  fel ne  szaba- 
d í t t a s s é k .— K a to n á s k o d n i  ta r tó z ­
n a k  m in d n y á ja n  áo — 3o e sz ten d ő ­
sek , és a' szolgálat ideje 10 esz­
te n d e ig  ta r t .  T sak  igen  kevés e- 
se tek  e n g e d te tn e k  m e g ,  m ellyek- 
b e n  m aga  he lye tt  m á s t  á l l í tan i sza­
bad  légyen. —  E zen  C on 'scrip tu- 
sokból fog á l lan i  a ’ ren d sze rén t  
való A r m a d a ,  és an n ak  első és 
m ásod ik  T ar ta lé k  Serege is lészen. 
A ’ K irá ly i G arda  a ’ rendbéli  Sere ­
gekből fog p ó to l t a t t a k  A ’P a t t a n ­
ty ú so k ,  Á s ó k , és T sa jk áso k  a ’ gya­
log R eg em en te k b ó l p ó to l ta t tn a k  , 
a ’ L ovag  p a t ta n ty ú s o k  ped ig  a ’ lo. 
vas K a to n aság b ó l .
V a rsó n á l  a ’ jég a’ h ida t elvit­
t e :  de az első fagy u tá n  m e g in t  
m eg lágyú lt  az idő. —
E J  S Z A K I  A M E R I K A I  E G Y - 
>G Y E S Ü L T  S T Á T U S O K ;
'W a s h in g to n b a n  n a g y  épü le ­
tek készülnek  , és ped ig  m in d  p o m ­
pás fo rm ára .  —  'Ezen é p ü le tek n e k  
külső te k in te té t  m in d  Olasz É p í tő  
M esterek  ig a z g a t já k ,  és a ’ belső 
ékesitések végett is tö b b  híres M es­
terek h iv a tta tn ak  F ran cz ia  és O- 
lasz O rszágból. —
New - Y o rk b a n  FiJ.adelfía ’s 
m ás  n a g y  városok p é ld á já ra  1814- 
d ikben  T u d ó s  T ársaság  á l lo tt  ösz-
A ’ T ö rv é n y e k  n ap ló  könyve 
O ctober  17-ikén azon K irály i R e n ­
de lés t  k ö z l i , m e llynék  ereje sze­
l é n t  Lengyel O rszágban  a ’ P o li t ia  
K a to n a s á g b e h o z a t ta t ik  o llyan  m ó ­
d o n ,  hogy m in d e n  V ajdaságnak  
fő v á ro ssáb an  egy K ap itán y  , -egy 
S t r á z s a m e s te r , egy  K á p lá r ,  egy 
T ro m b i tá s  , és 8 Közlegény légyen; 
m in d e n  K erü le tb é li  fő városban  
ped ig  egy H ad n ag y  , egy A lt isz t ,  
és 6 Közlegény. Ézen  P o li t ia  K a­
to n á k  a" R egu láris  K a to n aság n ak  
fő T isz tje i a la t t  lesznek , és rész- 
szerént gyalogok , részszerént lo ­
vagokból fognak  á l lan i , o llyan  
m ó d o n ,  h o g y  tsak  í r n i ,  és o lvas­
n i  tu d ó  30— 5q -esztendős em b erek  
vétessenek  fel.
U g y a n  a ’ T ö rv é n y e k  n a p ló ­
kön y v ek  közli azon R ende lés t  is , 
m e lly  á l ta l  L en g y e l  O rszágba a* 
K a to n a  C onscrip tio  a k k ép p e n  bé-
— 4oa —
5« ,  m ell f i iak  m u n k á i  rendszerén t 
je lennek  m eg n y o m ta tá s b a n .  E- 
zen  T á rsa ság b a  bé á l lo t t  R  e g- 
n a u l t  d e  St .  J e a n  d ’A n g e l y  
F ran cz ia  tudós  is. A ’ kedvelők , 
és pénzzel segítők o!ly szám osán  
v a n n a k ,  hogy ezen T ársaság  tar-» 
ta n d ó sá g á ró l  Kételkedni n e m  le­
het.
A ng liábó l A m e r ik á b a  a n n y i  
a r a n y  és ezüst ru d a k  k ü ld e tn e k ,  
hogy  egész S ep te m b er  h ó n a p b a n  
a ’ L o n d o n i  B örzében  alig lehete tt 
A m erik a i  V áltó -L evele t k a p n i .  A l­
ta l já b a n  b á m u lá s ra  m é ltó  d o lo g ,  
hogy  m o s t  m e n n y i  Tökepénzek  
szedetnek  k i  a' L o n d o n i  B a n k ó ­
b ó l ,  's az. A m erikai.  B ankóba . a- 
d a tn a k  be..
Hülömbféle Tudósítások.
V a n d a m m e  G en era l is ,  a* 
ki a' F rancz ía  országból kitiltat- 
tak la js t ro m áb a n  v agyon  , m in t ­
hogy ö n k é n t  B e lg iu m o t e lhagyni 
nem  a k a r t a ,  G en tb en  elfogathat­
ván a' B u rk u s  ha tá rok ig  k a to n a ­
ság álta l késérte te t t .
M ad am e  S t a e l ,  kinek leá­
n y á t  B r o g l i e  H g v e t te -e l , m o s t  
P á r is b a n  m u la t .  N em  rég a' K i­
rá ly n á l  hoszszas au d ie n t iá n  volt. 
R észü l az a t ty á n a k  , N e c k e r  Mi* 
n is te rnek  hiva ta la  viseléséről m e n ­
tő  í r á s t  k iadn i.  A ’ T u d ó s  Férfi­
ak szám osán  gyülekeznek  hozzája. 
Ezek közö tt vagyon B e n j á m i n  
C o n  s,t a.n t  is , a  ki A ng liábó l jö t t  
^viszsza.
A z  Ú j s á g  B r d e m e s  O l v a s ó i h o z .
K.özelget az Uj E s z ten d ő ,  ’s  avval eg y ü t t  a' m i köz Levele­
zésünknek  uj fo lyam at ja v V a lam in t  egyes em b er  éle tében  , úgy  a ' 
N em zetek  tö r té n e te ib e n  is m in d e n k o r  v o l t , lészen is köz figyelm*- 
tességre m é ltó  tá rgy . A z  ü lyen ek e t  k iv á lo g a tn i ,  's H azánkfia ival 
közölni ,,fő g o n d u n k  lészen. De az efféle, politikai tö r té n e te k e n  ki* 
vűl e i n e m  m ú la t ju k  H azánknak  helyheztetéséhez képest a* Gazdaság , 
és T u d o m á n y b ó li  tá rgyakkal L eve le inket b ő v í te n i ,  hogy így érdé* 
m es  O lvasó inknak  hasznos % é s  kellemet.es ó rák a t  szerezhessünk.
A ’ P ap iro s  drágaságához képes t  a j ö v ő  Fél Esztendőre  az Ú jság  
P o s tá n  akár  hová M agyar és E rdé ly  O rszágban  í o  fo r in té r t  Tog el- 
k ü lde tn i.  P es ten  és B u d á n  7 forintért..
H é re tte  fenek m in d  a.’ T .  O lvasók ,  m in d  a ' T sászári Királyi 
P ó s ta  H iv a ta lo k ,  hogy azon. P ra e n u m e ra t io  P é n z t ,  te llyes T i tu lu ­
s o k k a l ,  m inél e lőbb  e lkü lden i m éltóz tassanak  ; mivel Pénz  nélkül az 
"Újságokat m e g in d í ta n i  n e m  lehet. —  .
K u l  t  s á r  I s t  v á n . N-ro
4 ’ G a b o n á n a k  P es ti  piaczi ára . Dee. 20-ik n a p já n .  Esry P osony i 
m érő  tisz ta  B ú z a 600 Kétszeres 49^ i/ 3, Rozs 4 0 0 2/5 Á r p á i55 ih *  
Z a b  110 1/3, K u k u n cza  246 2/5, Köles 3802/ 3, garas.
(JEg y  árhas Gazdaságbeli Toldalékkal.)
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ctósaeasá:
H i .  r d e t é s e k-.
A’ Keszthelyi Georgikonnal egybe • Isaptsolt Erdei é s1
V adászO sko lánáL m egüresü lt  k é t  S tip en d iu m ró l való h ird e tm én y .
(1 )  A’ Keszthely G eorgikonnal egybe - kap tso lt  E rd e i  és Vadász 
O skolában  jövő N ovem ber elején ism é t két S tip en d iu m o k  fognak ki « 
osz ta tn i.  E zen  O skolai Cursus három  esztendeig  t a r t , m e lly  idd  
a la tt  az Ifjak az E rdei .és - Vadász . T u d o m á n y o k b a n  ta n í t ta tn a k  és 
gyakoro lta tnak . .
E zen  O skolának  S tip en d iá tu s i  ta n u lá so k n ak  három  esz ten ­
deje alatt szabad szá llá so n ,  a sz ta lon  és ruháza ton  kivül valam elyes 
kész pénzbeli segedelm et is n y e rn ek .  A ’ tanu lásbéli  C ursusnak  v é ­
gezete u tá n  m in t  Erdei és Vadász . Segédek  p rak tika  gyakorlás  vé­
gett az Uradalmi. Fő  Erdészhez ki a d a t ta tn a k ,  azu tán  V a d - V é d - é s  
E rdőszoknek  té tetnek , és u tóbb  Vadász szolgálatra alkalmaztatnak* 
E ’ m elle tt  azokra kü lönös  tek in te t  lé szen , kik tanu lások  és p rax i,  
sok ideje a la tt  m a g o k a t m egkü löm bözte tik  , tu d n i i l l ik  M esterségeké 
ben  való nagyobb  tö k é lle s í té s , és a’ híressebb Erdőszek körü l n y e ­
rendő  tapasztalás  végett a’ M éltóságos U raság  költségen  külső Or- - 
saágokba is fognak k ü lde tn i.  .
A’ kik ezen s t ip e n d iu m o k b a n  részt venni k ívánnak*  s z ű k - - 
séges , hogy. .
í-őr. Már m in teg y  14 esztendősök legyenek . -
2 or. E p é s  egécséges a lk o tm án y a i b ír janak .
3-or. N ém etü l és M agyaru l b eszé iien i ,  o lv a s n i ,  és írni t u d ó ­
jának .
4 er. Azok m ég kedvessebek lesznek , kik a’ Normális O sko­
lák végeztével a’ Polgári vagy is Civilis O skolákat is já r tá k ,  és ab- - 
ban  a’ rajzolásban is ném eljy  e lő m en e te l t  te ttek .
A’ kik tehát ezen S tipen d iu m o k a t e lnyern i k ív á n já k ,  m ago.-■- 
kát Septem ber végéig akkár szem élyessen , akar írásban  Oskoíai bi- -




s o n y sá g  leveleik elől m uta tása  m elle tt  9 a* K eszthelyi tö rvényes és 
gazdaságbéli D irectional je lentsék.
A ’ K ülsőknek is szabad a k a ra tty o k b an  fog áílani S tip en d iu m  
né lkü l ezen E rdei és Vadász O skolának  tu d o m á n y a ib a n ,  és g y a ­
korlása iban  részesülni , a ’ n é lk ü l ,  hogy azok a' m eghatározo tt  három 
esztendei C ursusnak  elvégzésére kénszerítte tnének : hanem  magok al­
k a lm az ta tása  szerént a’ tá rgyakat választván , azokat egy vagy két 
esz tendő  alatt m eg tanu lhassák ,  és a’ Vadász praxisban gyakoro lhas­
sák. K ölt K esz the lyen , M éltóságos Gróf T ó inai Feste tits  G yörgy 
U r O Excellentziá ja  Directionális Cancella ríájából J u h  13-én j 8 16.
K o r t s m a  é s  M a l o m  Ä r e n d á k.
( i > V eresváro tt ,  és S o lym ár ott T e t te s  Pest V árm egyében  fekvő 
és M élsóságos M aythényi Fam íliához tartozó F a lu k b an  a’ kortsm ák, 
és vízi M a lm u k  e ’ í'oiyó esztendei S ep tem ber  3-án reggeli y órakor 
Veresvárott ta rtandó  kótya-vetye által több esztendőkre árendában  , 
m e lly  a’ jövő esztendei Április 24-ik nap já tó l fog kezdődni, ki fognak a- 
datrii. Mind ezekről bővebben értekezhetni a’ fent tisztelt F am íliá ­
nak Fiscalissánal,  a’ kj Pes ten  a’ kereszt ntszában 339-iK Szám a la tt  
lakik,
K o r t s m á k ’ K i  á r é n  d a l  á s  a.
( j )  T e n ín te te s  Békés Wüm egyében  ama népes  Csaba Helségben 
és ahoz ta rtozandó  Sz. Miklósi Pusztán  a’ b o r  és m indenféle italok 
szabad ki mérése , 's K ortsm áltatása a’ f. e. .September H ónapnak  
l-ső napján  három egym ás u tán  Következő esztendőkre a' tö b b e t  
ígérőnek á rend ab a fog bocsa itat n i , és a’ Kótyavetyéllés az U raság- 
m á k  nagy Szálló vendég fogadójában tartatn i.
H i r d e t é s .
(3) A ’ M agyar K irályi Udvari K am arának  rendeléséből a' folyó 
E sz tendő  A ugust 1. nap ján  a’ Rékasi Cameralis Szám tartóság Ke­
rü le tében  a’ B ánságban  a’ következő Regale Beneficiumok és Fen- 
m arado tt  Adó alatt lévő földek a’ folyó i gi ó esztendő Nov. l-ső 
napjá tó l fogva három egym ás u tán  következő E sztendőkre  nyilván, 
való K ótyavetye  által a’ többet ígérőnek á rendába  fognak a d a tn i ,  
ú g y m i n t :
l . )  A ’ B o r  m é r  é s  az Erdélyi O rsz ág ú to n  fekvő Cameralis 
he lységekben  , u . m. Rékas , Nagy - T o p o lo v ecz , Kizetó , és Jezvin,
oM ellyenben  azon k ív ü l ,  hogy R ékas m ezővárosban  19; N a g j ' - T o -  
poloveczen 17 , R izetón  és Jezvínen 18 Íróid Rét vaíryon a* V en d é i t '  
fogadóhoz kaptsoíva , R ékason  k e t tő , a tö b b ib en  egyegy  tágas és 
jól készült Vendégfogadók vennah. •— T ovábbá  ezen Aerarialis KortS- 
m a  házakkal,  ’s azokhoz l o h o l d  földdel biró he ly ségekben : Rázós, 
Sustra , Babsá, és Baliincz. — Végre ezen V endégfogadó , ’s Korts- 
m aház nélkül lévő he lységekben : J a n o v a ,  S z ta n tso v a ,  K i s - T o p o ­
lovecz , I k tá r ,  Budinez , S nsanovecz , H isziás, T ergüvestye , és F a-  
dim ák. IVIelly he lységekben m indazálta l^  kivé\ én R s-Topoloveczet, 
18 hold föld vagyon a* Vendégfogadó számára kiszabva.
2. ) A ’ M é s z á r s z é k  jussa R é k a s ,  Jeszvin, Janova  , Sztan- 
t s o v a ,B a z o s ,  Nagy - Topolovecz , Kis - Topolovecz, ik tá r ,  B udinez, 
H izetó , S u sa n o v e c z , H a b s a , H isziás , B a l i in c z ,  T c rg o v e s ty e ,  Fa- 
dim ak , és Sustra  helységekben . H o lo tt R ékason  és K izetón M é­
szárszékek is v a n n a k ,  és a’ hoz R ék o so n  9. ho ld ;  Bazoson 3
h. Jeszvineu  4 h. Janován  4 h. Szan tsován  4. h. Ik tá ron  4 h. Üu- 
d inczon 4 h. F ad im ák o n  4 h. földek varinak.
3. ) Az Országos és Héti Vásárok árendája .
4 . ) F e n m a ra d o tt  A dózó fö ldek ,  u. m. R ékason  35
hold Szántóföld , és 398 1401»/... h. Legelő Jezvineti 34 102of... h . 
Rét. Janován  341 b i io f . . .  h. Szántóföld és 256 I429/!... h. Legelő. 
Szantsován  90 h. S z á n tó fö ld , és 1302 89H/Ü* h. Legelő S u s tráb an  
32 h. Szántófö ld ; 210 h. Rét és 1Ö9 h. Legelő. íNagy - Topolove- 
czen 193 h. Szán tófö ld , 2 208f-.. h. R é t  és 472 122/b. h. Legelő . 
K is -T o p o lo v eczeu  70 h. Legelő. Ik táron  2Ó1 1300/I.. h. Szántófö ld  , 
237 336/I.. h. Lelelő. B ud inczon  215 1500/h. h. Szántóföld és 337 
498/.. h. Legelő. KiSzetón 290 60of... h. Legelő. Bazoson 897 827/k, 
li. Legelő. H isziásoa 144. h S zán tó fö ld ,  74 h. R ét és 1093 íooof. . .  
h. Legelő. B absán  5 In Szántóföld  és 340 400/'... h. Legelő . Sus- 
sanoveczen 1202 h. Legelő. B allinczon 395 1 195/.,. h. L ege­
lő. T ergoves tyen  103 h. legelő, és végre F ad im áro n  832 273/b . h. 
Legelő.
Erre nézve m indazon  F e le k ,  m ellyek  e g y ik ,  vagy m ásik  Be- 
n e f ic iu ru b a n , vagy F ö ldek  árendásában  részt venn i akarnának  , a’ 
fellebb em líte t t  n a p o n ,  u. m .  A u g u s tu s  i-ső nap ján  e* folyó 181 ó-iK 
esz tendőben  a’ Rékasi Szám tartóság  C ancella riá ján  ta r tandó  Licita» 
tiora m eghívatta tnak .
H i r d e t é s .
(3) A’ Királyi M agyar Udvari K am ara részéről közönségessé té ­
tetik , hogy a’ következő Freuclenthali Szállóknak hagyom ányaiból:x *
Síéit! evő Péti telt et a’ T em esi Kameralis A d m in i s t r a te  m ár  i 8 l2Jdík 
esz tendőben  a’ Versetzi K äm e ralis Számtartó&ágnál kifizettetni re n ­
delte , a z o k n a k ,  kik az i t t  m egnevezendő  m egho lt  szem élyeknek  
örökösei vo lnának.
A r Szem élyek és T ökepénzek  az Interesekkel eg y ü t t  ezek : 
„ D it t r ic h  Hüffoagel 37 fr. 49 |- hr. N ikolaus Börrez — 98 fr. 
I4 Í .  kr. Nicolaus E n g e i tn an  — l6.fr. 14 t  kr. — Franz Bíretz 
40 fr. 32 \  kr. — A dam  Gibrichs — 20 Ir. 21 3 kr. — J o h a n n S te in ­
m etz — 3 t fr. 3 ^  kr. — Michael M ü l l e r —  11 fr. 44.1 kr. M ind 
B an k ó  Czédulában ,
Kik tehát ezen hagyom ány  Pénzekre szám ot ta r tan án ak  's 
az ő örökösségöket tö rvényesen  m e g b izo n y íth a tják ,  ezennel meghí- 
y a t ta tn a k ,  hogy egy e sz te n d ő ,  és egy nap  a la t t  az em líte tt  V er­
setzt R am aralis  Száootartóságnál az ő részeikét annál b izonyosabban  
fe lv e g y ék ,  mivel ezen határ n ap  után. azon hagy o m án y  Pénzeke t az 
U rad a lm i F iscus  úgy  fogja t e k in te n i , m in t  tu la jdoná t .  B u d á n  Ju L  
j- ík e n  18 ló.
E r d ő  - ' M e s t e r ,  é s  N y a r g a l ó  V a d á s z  h i v a t a l .
f;3\ O Felsége a’ N agy -Kö-v érési Poli 'ico  - P u n d a t io n a l is  Urada-; 
ó m b a  a’ B ánságban  m éitózta to tt E r d ő - M e s te r , és N yargaló - Vadász 
h iva ta lt kegyelm esen  rendeln i.  E ’hez képest az E r d ő  M e s t e r n e k ,  
ju ta lm a  ez lészen : K észpénzbeli fizetés 400 fr t ;  Cancellariai költsé­
gekre íj; f r t ;  B orhelye tt 40 f o r in t ; Szállás; Kétszeres Búza 63 m é rő ; 
2kib 124 naérő; T ö r ö k b u z *  30  , szerűben ; T ü z e l ő  fa 24 öl ; Széna 4 
ö l ,  Szalm a 6 öl. — A’ N y a r g a l ó  V a d á s z n a k  fizetése ugyan  
o t ta n :  Kész. pénzben  20Q f r t . ;  Cancelfária kötség fejében frt ; 
S z á l lá s ;  Kétszeres Búza 30  m é rő ;  Z a b  30  m é r ő ;  T örökbúza  Szem- 
b en  $ m érő ; T üzé lőfá  12 ö l ;  Széna 4 öL; S z a lm a  2 öl.
Rik.nek ezen új hivatalokra kedvök v o ln a ,  az Erdoszségben 
szerzett tu donnáim y ok és tapasz ta lásokró l m egkíván tető Bizony ságok 
kai az Esedező Leveleiket legfeljebb is Szent-M ihály  napjáig a Fel­
séges Királyi H elytartó  T an á tsu á í  b em u ta tn i  tartoznak .
H i r d e t é s .I
( 3) A ’ folyó ig i6 - ik  esztendő Nov, í-ső nap já tó l fogva három 
egym ás u tá n  következő esztendőkre ezen Regale B enefir íum ok  
ú jonnan  á ren d áb an  lógnak adatni , ú g y m in t  : Marhoveczen és ja- 
bit kán a’ B o rm é té s :  Rustill , V ojvodinecz , és V aiadia helységekben
oa* H alásza t;  G udritson  a* K őbánya .  Ezen  T em es  V árm egyében  V  
Versetzi Ram aralis  Kerülethez tartozó he lységekben  lévő B en tf ic iü -  
m ok  Licita lta tása a’ folyó E sz tendő  1816 A ugustu s  í-ső nap ján  a* 
Versetzi Szám tartóság  Caricellariájában reggel 9 órakor fog ta r ta tn i .  
A ’ M arkovetzi B orm érés első k ikiáltással 301 fo r in tra ,  a ’ J a b u k a i  
pedig  320 fog té t e tn i ,  ’s ezek e rán t  a’ Licitatio  e lő tt le teendő  B á ­
n a t - P é n z  3 o -F o r in tb ó l  áll. — A' Varadiai halászat első k ik iá lta tása  
66 í r t ;  a’ Voivodinczi 30 ír t .  Végre a’ Gudriczi K ő b án y án ak  első 
kikiáltasása 7 írt. 13 kr. — A ’ B á n a t -P é n z  a’ H alásza tra ,  ’s K ő b á ­
n y á ra  nézve 5 forin tban  á l lap ít ta to t t .  — Az á rendá ln i kívánok t e ­
h á t  ez e m líte t t  helyre és n ap ra  ez e n n e l  m e g h ív a l ta tn a k , az A ren d a  
feltételeit pedig  előre is af fellebb je len te t t  Szám tartóságná l m eg­
tudha tn i.  B u d á n  Ju l .  16-ikán l8 ió .
H i r d e t é s .
( 3)  A’ M agyar Királyi Udvari K am ara rendelésébő l a’ B ogsáni 
Camerális T isz tartóság K erü le tében  a’ Cam eralis  Rrassovai Számtar- 
tóságboz tartozó F e n m a ra d o tt  A d ó z ó ,  és  U rasági fö ld ek ,  B o rm é ­
rés , H ú sv á g ás ,  és H alásza t,  ú g y  szinte a’ V ad ásza t ,  és Héti vásá­
rok jövedelm ei a’ f. észt. N ovem ber í-ső n ap já tó l fogva ú jo n n a n  á- 
rendába  fognak b o ts á t ta tn i ,  m elly  á ren d á lásn ak  L icita lta tása n a p ­
ja a’ folyó észt. A ugustu s  12-ikére vagyon határozva.
a) F e n m a ra d o t t  és U rásági Földek : K rassován  - Ferim ara- 
d o tt  3328 U rasági 13 h.  -— R lokodítson  fenmar. 124.
1033/*.... h. ; Uras. 16 h. — Jabalesánfari.  199 4 3 3 / . . . ;  Uras. 3 h>— 
R avnikon  fm. 251 970•/’. .*  h. ■: U ras. 8 h. —  V odn ikon  fenm. 111 
1344/*..■•• h . ;  Uras. 13 b. —  L u p á k o n  fenm. 367 320/’. , .  h . ; Uras. 
12 h. — G oruján fenm. 361 t i  5ofi+• • • * Uras. 46 634/’. h. — Sze- 
káson fenm. 383 361 f . . . h. ,* Uras. 48 h. — JZsurzsován fenm  39ó 
1 4 5 7 / .  . . .  h .;  Uras. 32 h. —  K all inán  fenm , 433 122 t f .  . . .  h o ld ;  
Uras. 19 h. — G erlistyén fenm . 1793 1 4 7 / . . .  h . ;  Uras.j44 hold. — 
Ressíczán fenm- 644 3407*... h .;  U ras. 33 h. —  D o m án o n  fenm . 
1 i$2 75° f - <• • 4i* í Uras. 19 h- — K up to rén  fenm. 1379 2 9 3 / .*  * h. ; 
U ras. 8 h. —  K öln iken  1213 939f .  . .  h. ; U ras . 39 8 3 0 . . .  hold. — 
M o n jó n  fenm , 373 3 9 3 ^ . . .  h .;  Uras. 4 h. —  Füzesen  2894390 /. .- ,  
h . ;  Uras. g h. — S z u rd u k o n  1673 1 5 6 7 / . . . .  h.'; U ras. 32 hold. — 
D okiénen  fenm. 997 376/V.. h . ;  Uras,. 35 h. —  Binisen 630 400 
h . ; Uras. 76 1 9 0 / . . .  h. P rebu lou  fenm  8 ig  1230/. . . . .  h - ; Uras. 23 
40 o f . . .  h .:  V alyadényen  fenm. 601 1430/’. . . .  h. ; Uras. ly 4 0 0 / . .  . 
hold. — A pad ián  fen*m. 218 h . ;  Uras. 23 4 0 0 / . , . ' .  b. —- Deliiityes-
ote n  fenm . 1091 4 4 9 / . . .  h . ; Uras. 327 %oof. ..  h . —  O habitzán fmv 
272 1 2 9 9 / . . . .  h .;  Uras. 12 h. — Z orlenczm aren  fenm. 373 344f . . *  
h . ;  Uras. 329 4 0 0 / . . .  h . ; — Z orlenczm iken  634 "30^/’. . .  h . ; Uras* 
92 167 /. .  . h. —* B ogsá n o n  fenm«, 1328 4c o f . . , .  h o ld ;  Uras. 143 
470/. . .  h. — V asiován fenm . 133 11 of. . .  h . ; Uras. 194 1490/'. . .*  
h. — R avnán  fenm. 1130 h . ; Uras, 33 go n /t . .  h. —- Bar-
boszán  fenm . 134 1 4 9 0 / . . . .  h . ; Uras. 267 1290/'. . .  . h. —  Gertín- 
jesen fenni. 1407 628/’. . .  h . ;  Uras. ígó 7,^/*.. h. — M óriezföidön 
fenni. 128430 /’** b. ; Uras. 32 2-ovf,.-. h. — Szocsánon fenm. 1073 
1333/'. . . .  h . ; Uras. 77 \ 29 \ f . . . .  h. —  Szeresen fenm. 2300 139$ J \  . . .  
h . ;  Uras. 912 7 0 0 / . . .  h. — T irnován  fenm földek 1900 2 9 9 / , . .  l i . ; 
Uras. 4°2 3°/* • b. — Czernován fenm  331 go9 / . . .  h , ; Uras. 19 h. 
N erm ethen  fenm. 483 260/ . . ,  hold.
b )  B o r m é r é s  és H ú s v á g á s .  Krassova , Klökodits  , J a -  
b a le sa ,  N e rm e th ,  R a v n ik ,  V o d n ik ,  L u p p á k , Goruja , Szekás,. 
Z su rz so v a ,  R a l i in a ,  G e r l is ty e , R es itza ,  D om án  ., K u p to re , K ölnik , 
M o n jo ,  F ü z e s ,  R ö n ig sg n ad ,  F e re n d ia ,  S z u rd u k ,  D ok ién ,  Biniss, 
P re b u l ,  V a ljad en y i,  A p a d ia ,  D e lin y es ty e ,  Ohabicza , Czorlenczma- 
re , Czorlenczmik , R a v n a , Barbosza , G ertinyes , Móriczföld ; Szó- 
c s á n ,  E zéres ,  T irnova  és Czerrova helységekben.
c) H a l á s z a t .  Z su rzsova ,  K ö ln ik ,  B ogsán  és Ravna hely 
ségeknél.
d) V a d á s z a t .  R av n ik ,  V o d n ik ,  Resahitz , D om an , K u p -  
t o r e ,  R ö lln ik ,  M o n jo ,  F ü z e s ,  R ö n ig s g n a d ,  F e re n d ia ,  S zu rd u k ,  
D o k ié n ,  B in is s ,  B ogsán  , Vasziova, R a v n a ,  Barbosza , Gertiny ess , 
M óriczföld , és Ezeres helységekben. T ovábbá
e) Héti - Vásár jövedelme M óriezföldön.
Az árendá ln í k ívánók tehát a' feilebb em líte t t  B ogsáni Ca- 
m erális  T isz tartóságnál reggel 9 órakor je len jenek  m e g ,  a* hol az: 
árendák  felté te leit is m eg tu d h a tják .  —
H i r d e t é s .
(5 )  F ő b b  rendelésekre  a folyó A u g u stu s  13-ikán T o ro n ta l  Vár­
m egyében  Ó - Bessenovám a’ következő Regale B eneíicium ok Nov, 
1 nap já tó l fogva 1816, egym ás u tá n  következő három  esztendőkéi 
ny ilván  való Licitatío  által a’ többe t Ígérőnek bé rben  kiadattatnak,.
1 .) B o r  m é r é s .  Cservena - Media pusztán a’ Vendégfogadó­
val. 2.) B o r m é r é s  O - Bessenován a’ Vendégfogadóval. 3 .)  Mé­
szárszék. 4.) Halászat az A ranykában .  3.) Az Uraság T ég lav e tő je ,  
m e lly  4 3 0 0 / ' . . .  ho ld  fö ldből á l l ;  de m in d en  épüle t és eszközök
nélkü l.  Végre 6.) A’ K özségnek javára a’ V ásár jövedelme az 1787- 
d iki esztendőbeli P riv ilégium  szerén t Ü -B e s se n o v a  K am erális  hely­
ségben . —
Kik tehát az ebbéli é ren d áb an  részesülni k ív á n n á n a k ,  az em ­
l í te t t  n a p o n  Ó -B e s se n o v á n  az o tt való helység gázába p o ra k o r  
reggel a’ Licitatióra je lenjenek m e g .— Az árenda  F e lté te le it  a ’ Csa- 
tádi Kamerális T isz ta r tó ság n á l , vagy S zám tartóságná l előre m e g ­
tu d h a tn i .  — A ’ Licitatio előtt le teendő  B á n a t - P é n z  áll a’ Cservena 
M edia Pusztai Borm érésre nézve 60 f o r in tb a n ;  az O - Bessenovai 
B orm érésre  nézve 4Ó1 fo r in tb a n ;  a’ Mészárszék és Halászatra nézve 
3 fo rin t ;  a’ T ég lavetésre  nézve io  fo r in t ,  ’s a' Vásár jövedelm eire  
nézve 51 forint. — Végre jelentetik , hogy ezen á rendákba  a‘ Zsi­
dók is be fognak b o ts á t ta tn i , ha' erkölts i jóságokról és pénzbeli te- 
hetségöbrőí b izonyságot m u ta tnak .  B u d á n  Ju n ,  27-iken 1816.
H i r d e t é s .
(3 )  A’ Magyav Királyi Udvari Kamara rendeléséből a’ folyó esz­
te n d ő  A ugustus  í-ső nap ján  a’ Szaszkai K am erá lis  K erü le tben  Ns, 
Krasso V árm egyében  a ’ B ánságban  a f. e. N ovem ber i-ső n a p ­
jától fogva három  egym ás u tá n  következő esy ten d ő k re  a’ H undorít  
fenm arado tt  Adózó földek ú jonnan  Licitatio  által fognak a’ többe t 
Ígérőnek  k iadatta tn i.  Az áréi:dálni kívánók tehá t az em líte t t  napon , 
u . m. Aug. í-ső nap ján  a’ Szászkai Szám tartóság  Cancel Iá fiájába 
■reggel 9 órakor a’ L icitatióra je len jenek  meg. Az á renda  Felté te ­
leit előre is az em líte t t  C ancelláriában m eg tudha tn i .  Az elsőben 
kik iáltandó Á rendális  S u m m a 113 fo r in t ;  a’ B ánat-Pénz  20 forint. 
B udán  1816. Jul.  13-iken. —
E l a d ó - H á z .
Pesten Jósef V árosában  a’ Ftokus M ezein sub Nro. 1138 
fekvő Ház , melly is G yöngy  - T  y a k n á k  n e v e z t e t i k ,  szabad 
kézből e lad an d ó ,  vagyon benne 6 S zo b a ,  l T án tz  Szála , 1 Speis, 
% K o n y h a ,  1 Pintze 430 akóra. G abonás Pallás 2000 m é rő re ,  jó 
K ú t ,  m ind  legjobb á l lap o tb a ,  2 U d v a r ,  egy hozzá foglalt Kert k é t­
felé rekesztve , az egyik szép Agátzi F á k k a l ,  2 Tekéző h e l ly e l ,  és 
egy vigadozo H ázzal, a* másik szép G yüm öltsös fákkal,  és öveg 
Házzal vagyon ékesítve. Az egész Ház 328 m  ölet foglal m agában .  
A’ többit a’ Ház T u la jdonosáná l lehet m eg tudn i.
B"1. i r k a - e 1 a d a s.
($y\  Ns. Pest V árm egyében  Szolnok A b o n y b a n  vagyon  1000 , 
Drarab egésséges jóféle Birka e ladandó . Melly szép seregnél több  
S p an y o l K osok is ta lá lta tnak  ’s nevezetesen 4 o llyan  , m ellyeke t a’ 
tu la jdonos  U r m aga is 1400 fo r in tokon  vett. Kinek venni tfaló ked­
ve v o ln a ,  pá r já t  45 fo rin ton  m in d en  ó rán  megszerezheti. A’ Se­
regnek  tu la jdonosa  Ts. Halász Farkas  U r ,  a’ kivel kiki szem élyesen  
éftekezhetik.
L o t t e r i a  J e l e n t é s ,
( 3)  B a u e r  S a 1 a m  o n  N agy K ereskedő P e s te n  ezennel je len* ,  
ti, Bétsi Herez és T ársaság a  n e v é b e n .
H o g y  m e g r n á  s o l h a t a t l a n u l  v é g b e  m e g y e n  
arna n ag y  L o tte r ia  a ’ T seh  O rszágban B e ra u n i  K e rü le tb en  fekvő
H l u b o s c h  és  P i t s i n
U rad a lm ak ra  és azokhoz kap tso lt  egyéb J ó sz á g o k ra ,  m ellyek  Öszve- 
ségesen  T örvényes  B etsü  szerén t 2 ,141,058 F o r in t r a  b e tsü l te t tek  
B étsi B e tsben .
E ze n  L o t te r ia  kü lönös  kedvet ta lá l t  m in d  a’ Jószágoknak  
kellem etes  fekvése , és 1815-ik esz tendőben  valósággal 107,891 fo­
r in t r a  m e n ő  tisz ta  jövedelm e m i a t t ; m in d  ped ig  kü lönösen  a’ 
Pénzbeli n ag y  nyereségek  m ia t t  u. m . : 100 ,000— 8 0 ,0 0 0 — 60,000
— 40,000 — 20,000 — 15,000 — 12,000— r 10,000 — 800a — 6oojo
—  5ooo — 4000 ,— 3ooo fo r in tok tó l  lefelé 3o-ig. — Az. Első Hü- 
zás lészen A u g u stu s  19-iken a’ folyó e sz te n d ő b e n ,  ’s m in d e n  Sors- 
Szám  16-szor nyerhe t .  E gy  Sors a 5 for. B. B.
4 Sorsoka t m ég  lehet váltan i Ő n á la  P es ten  a’ N agy-H íd-útszá- . 
b a n ,  v a lam in t  m ás  nevezetesebb  M ágyar Országi városokban  i s .—  -
H i r  d e t é s. .
( 3)  A ’ K irály i M agyar K am ara R endelésébő l a’ Sz. A ndrási Ka- - 
m eralis  K erü le tben  a \  B án ság b an  az Uj - B essenova i, K n esz i , Né­
m et Sz. Péteri és B rukenau i helységekbeli idei B o r-D ézm a  el fog 
adatta tok  Mellyre nézve Aug. 24-iken 1816 Licitatio  lészen. A’ 
venn i k ívánók tehá t az em líte tt  napra a' Sz. Andrási Kamaralis 
Szam tartóság  Cancellariájában ta r tan d ó  Licitatiora ezennel meghí- - 
vatta inak  olly m ódon  , hogy 50 F o rin t b á n a t -  Pénzt le tenn i tartózza- - 
Mák. B u d án  Ju l .  16-ikán 1816.
